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Queremos poner en conocimienlo de don Fernando de los Ríos^-que nos pare-
ce, por su exquisita sensibilidad y por un espíritu sinceramente liberal la persona 
más indicada del Gobierno para aprec iar la gravedad de nuestra denuncia un 
hecho vergonzoso que un amigo nuestro ha podido presenciar en una de esas ciu-
dades: blancas que duermen, en el protectorado español de Marruecos, bajo el azul 
impacable del cielo africano; no sé si en Tetuán, en Xauen o en Arcila. Parece que 
en un lecho del hospital de esa ciudad pintoresca yacía un ¡udío cuyo estado pre-
cisaba una importantísima intervención quirúrgica. Antes de ser llevado al quirófa-
no, el desventurado hijo de Israel suplicó la presencia del rabino de su sinagoga 
para que le confortase en aquel trance con las palabras y con los salmos que su 
religión prescribe para estos casos. Pero el director del hospital, movido quizá por 
ciertos elementos reaccionarios e intransigeníes, se negó terminantemente a que 
penetrase en la casa del dolor el ministro cuya presencia se requería . Y el enfermo 
hubo de acudir al sitio en que había de decidirse su caso de vida o muerte en un 
estado de angustia moral que no podía menos de influir desfavorablemenie en su 
misma salud. 
Suponemos que el Gobierno se apresurará a tomar las medidas necesarias. 
Realmente, en la historia de la humana sevicia no conocemos más estúpida cruel-
dad que esta restricción de los auxilios de la Religión a los enfermos de los hospi-
tales. Un enfermo es algo sagrado y los hombres han procurado siempre poner a 
su alcance todos los medios que pudieran mitigar en algo su dolor. Y, aun toman-
do éstas cosas en.un sentido puramente humano, nada sino la Religión puede con-
solar a aquellos que carecen de todo otro consuelo sobre la tierra. Este está en 
contra además, de la política que todos los países cultos siguen en sus colonias. 
Inglaterra y Francia, países colonizadores.por excelencia, han tenido siempre el 
más exquisito cuidado por que los pueblos sometidos a su protectorado puedan 
ejercer su religión sin traba alguna, pues saben que las heridas infligidas en el sen-
timiento religioso son el mayor obstáculo para la pacificación de un país. En la po-
lítica colonial de estas naciones figura el mayor respeto, no solamente a las cere-
monias internas del culto, sino a su exteriorización aparatosa. Así en el M o r u e c o s 
francés, los «muezzines» siguen llamando a la oración con esos clamores, desde lo 
alto de los minaretes, con que los musulmanes sustituyen a nuestros campanas, y a 
nadie se le ha ocurrido gravarles con un impuesto. Sin restricción alguna se cele-
bran las procesiones de las cofradías y los entierros según el rito del Islam. En las 
escuelas se enseña el Coran a los muchachos. Esperamos que e! Gobierno español 
indique al elfo comisario... 
(Escrito ya este artículo entra mi amigo en mi despacho a decirme que ha pa -
decido una equivocación en las circunstancias de su relato, aunque no en su exac-
titud intrínseca. El suceso no ha ocurrido en ningún hospital de Tetuán, de Xauen o 
de Arcila, donde los autoridades médicos son sumamente respetuosas con las creen-
cias de los enfermos, sino en el de la Princesa, en ei corazón ds Madrid. Supone-
mos que en el ánimo del señor de los Ríos, a quien va dirigido este escrito, no in-
fluirá el que el protagonista de la historia no pertenezco a la Religión Judáica, sino 
a la Católica, a la que profesaron sus antepasados, que él mismo practicó de niño 
y cuyos preceptos observan fervorosamente sus piadosos familiares.) 
Ei M a r q u é s d i 
(Prohibida la reproducción) 
E l d i r e c t o r de l a P r i s i ó n p r o -
v i n c i a l de es ta c a p i t a l , n o s r u e g a 
q u e en s u n o m b r e d e m o s l a s g r a -
c i a s a t o d a s l as p e r s o n a s c a r i t a t i -
v a s que c o n s u s d o n a t i v o s h a n c o n -
t r i b u i d o a h a c e r m e n o s a f l i c t i v a l a 
suer te de l o s r e c l u s o s en es tos d ías 
t a n s e ñ a l a d o s . 
I A la cabecera del e n f e r m o , 
I el P. C a m i l o es consue lo , t e s i g -
i n a c i ó n , c o m p a ñ í a , c a r i d a d i n -
H a gota b le . 
I Se o b l i g a n por voto a asistir 
I a los apes tados . 
En la asistencia de enfermos 
durante la epidemia gripal de 
1918, en Madrid, murieron c o n -
tagiados dos Padres Camilos 
En una peste bubónica q u e a z o -
tó a Ñ á p a l e s , 95 Padres de es-
ta Orden perdían su vida en el 
ejercicio de la Car idad: sólo se 
salvaron cinco Religiosos. 
ü avión que en esta mañana lumino-
sa curiosea sobre ia ciudad, nos trae la 
irnagsn á> un í lngel Gi is del Progreso 
que viene a áfíuncílr e! Natalicio de una 
próxima Cspcranza. 
La esperanza que España deje de ser, 
muy pronto, el triste país de los enchu-
fes. 
Sobre ía mesa ducal del mismo Des-
pacho se han juntado dos Notas, En las 
improntas angulares, cifras distintas. Lla-
ves en cruz, una; teoría de Eslrellas, otra, 
Para leer la primera de las cuales nos 
hemos subido al «himalaya del desdén» 
que ían buen resuLa ¡o nos dá a veces; 
mientras contestamos la secunda el se 
c.re la rio mete en el costal la guitarra.,, 
que Erasmo dejó olvidada la juerga de 
la víspera. 
||Qué hombres más gallardos so-
mos!! 
En el silencio mágico ds la Noche 
universal, hay un eco venturoso que 
arrulla el corazón de tas Razas. 
— M i Paz os traigo. 
En el silencio trágico de la noche 
masónica, que llena de ignominia a E s -
paña, ha sonado un eco de infernalidad 
despechada. 
—IjQue, se pacifiquen ellos...!! 
J u a n de A C R E 
fecales y m i M o s 
G e n e r o s i d a d p a r a c o n l o s v e n c i d o s 
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L a s Hermanasaeia v . r u z : , a n -
g e l e s de los agonizantes, a los 
q u e consagran u n a vida d e 
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P a s a n ¡a noche a la cabece-
ra d e ! lecho d e l o s q u e a g o -
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M a d r i d . — E i m i n i s t r o de J u s t i c i a 
seño r A l b o r n o z d i j o e s t a ta rde a 
los p e r i o d i s t a s que en e l C o n s e j o 
c e l e b r a d o el v i e r n e s p r ó x i m o p a -
s a d o se e s t u d i a r o n l o s r e c u r s o s 
i n t e r p u e s t o s p o r v a r i o s m a g i s t r a -
d o s , j ueces y f i s c a l e s , c o n t r a l a 
d i s p o s i c i ó n d e l M i n i s t e r i o de J u s -
t i c i a p o r l a c u a l se l es j u b i l ó f o r -
z o s a m e n t e . 
E i seño r A l b o r n o z a ñ a d i ó q u e 
de t o d o s l o s r e c u r s o s e x a m i n a d o s 
s o l a m e n t e h a p r o s p e r a d o u n o : e l 
de d o n E u g e n i o A i o r a R e g i l , p o r 
n o h a b e r q u e d a d o d e m o s t r a d o q u e 
este seño r s e a e n e m i g o d e l r é g i -
m e n , pues s i b i e n se h a c o m p r o b a -
d o que es c a t ó t i c o éste n o es m o t i -
v o su f i c i en te p a r a j u b i l a r l o . 
S e d e s e s t i m a r o n l o s r e c u r s o s i n -
te rpues tos p o r l o s s i g u i e n t e s s e ñ o -
r e s : 
D o n J o a q u í n S a r m i e n t o R i v e r a , ¡ 
m a g i s t r a d o de C à c e r e s . . 
D o n José M a r í a C r e m a d e s , m a -
I g i s t r a d o de B i l b n o . 
D o n M a n u e l C a n d a r í a s , f i s c a l 
de C á d i z . 
D o n L e ó n M u ñ o z C o b o s , f i s c a l 
de C ó r d o b a . 
D o n E d u a r d o A l o n s o , m a g i s t r a -
d o de V a l e n c i a . 
D o n C a r l o s C a r r a s c o , f i s c a l de 
A l i c a n t e . 
D o n P e d r o P a l o m e q u e , m a g i s -
í r a d ò de S a n t a n d e r . 
D o n V í c t o r S e r r a n o , p r e s i d e n t e de 
la A u d i e n c i a de T a r r a g o n a . 
D o n F e r n a n d o B a d í a G a n d a r i a s , 
m a g i s t r a d o de C ó r d o b a . 
D o n A d o l f o S i e r r a , j u e z de I l l es -
c a s . 
En nuestras excursiones por e! campo 
de la Hü.oria hemos encontrado muchos 
ejemplos que prueban que, los que lucha-
ban en opuestos bandos, generalmente 
cuando cesaban las hosliiidades eran ge-
nerosos para con los vencidos. 
No suceda así en muchos casos en los 
modernos tiempos. 5 i un bando o par-
cialidad triunfa acontece, con frecuencia, 
que hace objeto de sus o Jios y venganzas 
al adversario con quien debió pelear con 
más nobleza e hidalguía. 
Pero los valores morales, desgraciada-
mente están en baja. 
Mas no comparemos. Limitémosnos a 
citar hechos de! pasado para no incurrir 
en la ira de los hombres de la actual so-
ciedad, en la que sin embargo de jo que 
afirmamos, todavía no se ven ejemplares 
seguidores e imitadores de la limpia estir-
pe de los caballeros. 
* * * 
Era la época romántica de las Cruza-
das. La santa empresa de intentar vencer 
a los infieles de Palestina, despertó en las 
almas e! fervor religioso y la pasión por 
altos ideales. Abundaban nobles rasgos 
en personas de todos los estratos sociales. 
Nadie como Saiadíno odiaba más a. 
los cristianos. Cruel, avaro, violento y so-
berbio, era el terror de sus adversarios. 
Pero e! hecho que vamos a exponer 
indica que en el corazón del personaje 
otomano anidaba, confundido con. otras 
pasiones, un espíritu caballeresco. 
Hugo de 1 abaría, príncipe europeo íué: 
hecho prisionero por ios turcos en una 
de las Cruzadas a Tierra 5anla. El prínci-
pe había peleado siempre en los puestos 
de mayor peligro, consiguiendo brillantes 
éxitos al frente de sus guerreros en los 
campos de Galilea. 
Fué el señor de esta comarca durante 
algún tiempo, en e! que convirtió las mez-
quitas en templos cristianos. 
Cuando Hugo cayó en poder de los 
mulsumanes, fué conducido por éstos a 
la presencia de Paladino. 
El soberano turco tuvo una délas m a -
yores satisfacciones de su vida al ver a su 
adversario humillado, vencido y a su dis-
posición. 
U N V jVO D I Á L O G O Y U N A P R O M E S A 
—Al lah lo quiso, Hugo. Has caído en 
mis manos—le dijo Paladino. 
— E l Dios de los cristianos, que es e| 
verdadero, lo ha consentido. |5ea bendito 
y alabado el nombre de Jesús!—replicó 
el príncipe, 
Mal efecto causó la respussta del de 
Tabaría en el ánimo de 5a!adino. 5 e irri-
tó tanto contra Hugo, que llegó a presen-
tarle el dilema de morir o de rescatarse 
por la crecidísima cantidad de cien mil 
besantes (moneda otomana de la Edad 
Media), 
Pero Hugo, impertérrito, con la frente 
alta, y con afecto da una gran sinceridad, 
replicó; 
—Nunca, señor, podría yo reunir esa 
suma tan considerable, y aunque vendiera 
todas mis tierras, no llegaría a reunir ni 
la tercera parte. 
—Estás dotado de gran valor y de as-
cendiente no despreciable entre los tuyos. 
h i l a d o s p o r s u s i d e a s m o n á r q u i c a s 
o p o r s u a m i s t a d c o n p o l í t i c o s de 
la D i c t a d u r a . 
E l s e ñ o r A l b o r n o z c o n t i n u ó d i -
c i e n d o que en l a s e m a n a p r e s e n t e 
t e r m i n a r á de r e s o l v e r l o s r e c u r s o s 
5 i tú lo exiges, ningún caballero te ne-
gará sus recursos, y de ese modo satis-
farás tu deuda, 
— ¿ y cómo partiré de aquí para lograr 
lo que el señor desea? 
¿aladino se quedó pensativo. 5u men-
te se iluminó por un rayo de ciega con-
fianza en el príncipe cristiano. 
Entonces se dirigió a Hugo diciéndole; 
-—¿Me das palabra, por tu fe, de que 
volverás sin falla, a reducirte a prisión, si 
no has conseguido el precio de tu res-
cate? 
— E s que no lo lograré. 
— P u e s lo logres o no, con esta con-
dición puedes marchar cuando quieras, 
—Lo prometo, señor. 
COAAO SE H A C E N LOS CABALLEROS 
Libre quedó Hugo de Tabaría. 
5 u enemigo confiaba en su palabra de 
honor. 
Lleno de graülud fué a despedirse del 
soberano mulsumán. a! día siguiente de 
aquel en que, condicionalmente, le con-
cedía la libertad, 
Pero quedó asombrado, cuando oala-
dino, cogiéndole de la mano con extre-
mada dulzura, le condujo a una magní-
fica sala, donde la interrogó de esta for-
— P o r la fe que debes al Dios de 
tu ley instruyeme, Hugo, pues ansio saber 
de qué modo se hacen los caballeros, 
Hugo se negó a contes'ar a esta pre-
gunta.. 
Saladin'o en'on:o5 le amenaza, 
Entonces el de Tabana le rueqa que se 
arreg!e la cabellera, la barba y el rostro, 
y le indica que entre en el bañ^, 
El musulmán empieza a asombrarse 
de las indicaciones de Hugo. 
El cristiano le explica todo. 
Le manifiesta que, de allí debe salir 
sin ninguna villanía después de tomar 
un baño de cortesía y de bondad. 
Luego le hace acostarse en un lecho, 
significándole que cada cual debe con-
quistar en el Paraíso el lugar que Dios 
concede a los que honran, por ser ese el 
único lugar de reposo. 
Mandó que le llevaran blancas vesti-
duras, indicadoras de que el hombre 
debe propender a conservar su ?!ma en 
la pureza, 
Hugo colocó entonces a Salad i no, 
una túnica de escarlata. 
El mahometano no salía de su estu-
por. Fijábase mucho en las advertencias 
de ^su adversario, y a cada momento 
aprobaba las explicaciones de Hugo-
—¿Qué significa este ropaje? 
—5eñor; esto le da a entender que 
debéis derramar vuestra sangre por la 
defensa de la Iglesia. 
Le entrega calzado de negra tela. 
Hugo le ruega que se ponga un cin-
turón blanco y espuelas. 
— Explícame lo que esto significa, y 
Hugo, dueño absoluto de sus actos, ante 
el cada vez más asombrado soberano, 
le dice: 
— El calzado significa que no debe 
extraviarse el pensamien/o de la tierra 
que ha de guardar el cuerpo después 
de muerto, a fin de que ia soberbia, aje-
na a la caballerosidad, no le domine 
Las espuelas, el empeño en servir a 
Dios durante la vida; y la espada, el ar-
ma que ha de blandir en su diestra 
cuando se ataque a la Verdad, 
EL P A G O DE UN RESCATE 
jOUE DIFERENCIA DE TIEMPOS! 
L x i ic l iexiones q.;e ie hizo 1 1 ^ , 
m SOIÉ i/ ïaiiooas n mm 
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M a d r i d . — - S i g u e s i e n d o el t e m a 
de toc ios l o s c o m e n t a r i o s y p r e o c u -
p a c i ó n m á x i m a en l o s c e n t r o s n o -
i í t i cos de c a r á c t e r d e r e c h i s t a l a 
ídeèi de l leg i r a u n a c o n c e n t r a c i ó n 
de t o d o s l o s g r u p o s de d e r e c h a 
ex i s ten tes h a s t a a h o r a y que en lo 
s u c e s i v o p u e d a n se r c r e a d o s en 
E s p a ñ a p a r a l a d e f e n s a de a q u e l l o s 
p r i n c i p i o s c o m u n e s a t o d o s e l l o s . 
L a s r ec ien tes d e c l a r a c i o n e s d e l 
s e ñ o r G i l R o b l e s en « E l D e b a t e » y 
l a s m a s rec ien tes de l s e ñ o r G o i c o e -
c h e a en « E l N e r v i ó n » , de B i l b a o , 
h a n p u e s t o s o b r e el tapete es ta 
c u e s t i ó n s o b r e ta que se ven ía m a -
c h a c a n d o d e s d e h a c e t i e m p o . 
C o m e n t a n d o e l señor C a l v o S o -
te lo l o d i c h o p o r e l s e ñ o r G o i c o e -
c h e a en su úU i rno d i s c u r s o , d ice¿iuc 
d e j a n a o a s a l v o l o s p r i n c i p i o s c a d a 
d ía es m e n o r l a d i s t a n c i a q u e s e -
p a r a a u n o s g r u p o s d e r e c h i s t a s de 
o í r o s . 
E n c u a n t o a l seño r Y á n g u a s c o -
i n c i d e c o n e l seño r G o i c o e c h e a en 
que es n e c e s a r i o i r a u n a c o n c e n -
t r a c i ó n de t o d a s l a s f u e r z a s d e r e -
c h i s t a s de E s p a ñ a , d e s d e l as que 
l u c h a n ba jo l a b a n d e r a de l a t r a d i -
c i ó n h a s t a l a s que se h a n e n r o l a d o 
en A c c i ó n P o p u l a r . 
É s t a c o n c e n t r a c i ó n t e n d r í a p o r 
f i n l a d e f e n s a de a q u e l l o s p r i n c i -
p ios c o m u n e s a t o d o s l o s g r u p o s , 
d e j a n d o a u n l a d o l a c u e s t i ó n b a -
t a l l o n a de s i l a s f o r m a s de G o b i e r -
n o , m e j o r d i c h o , e l r é g i m e n p o l í t i c o 
en E s p a ñ a es o n o c o s a a c c i d e n t a l . 
L o s g r u p o s que h a b í a n de i n t e -
g r a r l a c o n c e n t r a c i ó n , c o n s e r v a r í a n 
n o s o l a m e n t e s u a u t o n o m í a s i n o 
sus e s p e c i a l e s c a r a c t e r í s t i c a s , y se 
. c rea r í a :un c o m i t é n a c i o n a l de e n -
lace e n e l q u e t o d o s e l l o s d e b e r í a n 
h a l l a r s e r e p r e s e n t a d o s . 
E n l o s c e n t r o s p o l í t i c o s de d e r e -
c h a se e s p e r a c o n i m p a c i e n c i a e l 
a v a n c e de l p r o g r a m a de f e d e r a c i ó n 
de d e r e c h a s que e l s e ñ o r G o i c o e -
c h e a t iene a n u n c i a d o y e l r e s u l t a -
d o d e l c o n g r e s o de d e r e c h a s que 
a n u n c i ó el s e ñ o r G i l R o b l e s p a r a 
l a p r i m e r a q u i n c e n a de F e b r e r o 
p r ó x i m o . 
L a g r a n m a s a d e r e c h i s t a n o es 
y a q u e desee u n a a c c i ó n c o n j u n t a , 
es q u e jüzga i m p r e s c i n d i b l e e s t a 
a c c i ó n s i n l a c u a l s e r á n i n ú t i l e s 
c u a n t o s e s f u e r z o s se r e a l i c e n p a r a 
g a n a r en e l t e r r e n o p o l í t i c o t o d o l o 
que se h a p e r d i d o / 
'T'W 1 • , • .: ; ,A_r-\;n :v.i, 
consideró 5alaJ ino como e! mejor pago 
del rescate. 
Hugo quedó libre. 
De este modo, aquellos caballeros 
medievatés,' sin temores, con gran va-
lor, arrostraban todos los peligros por 
propagar la fe de Cristo. 
Mucho consiguieron en los tiempos 
íórreos. 
Dulcificaron las costumbres por la re-
ligión. 
Consol idaron en cierto modo, la paz. 
Convirt ieron'á muchos infieles. 
.Llevaron, a todas partes ideas morali-
zadoras, sembrando en las almas de 
los enemigos del catolicismo la s imien-
te de la dignidad y del honor. 
Pero tropezaron con adversarios pa-
recidos a ellos. 
¡Qué diferencia de tiempos! 
|Qué contraste entre el ayer y el hoyí 
i i 
i c 
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sms n a v i 
en Teruel 
AÑO I ^ N U M . 3! 
P e n s o t n i e n t o s 
Eres fuerte, bien. Eres noble, muy bien. 
Eres bueno y generoso, admirable. 
Ama a los niños y a los pájaros; los 
niños cantan inocencias, los pájaros ba-
ladas de armonías, todo es grande por-
que su inocencia no guarda mácula. 
¡Una mujer!... Pregúntala si sabe serlo. 
¿Que has hecho una hoguera en el 
monte? ¿Y a su amor has pensado solita-
rio? Bello es también hallar un filósofo 
rural. 
Elisa Miura 
Via je ros 
M a r c h a r o n : 
A y e r m a ñ a n a , en e l r á p i d o , a 
M a d r i d , e l d i p u t a d o a C o r t e s y a l -
c a l d e de es ta p o b l a c i ó n d o n José 
B o r r a j o . 
— A B a r c e l o n a , en u n i ó n de s u 
d i s t i n g u i d a e s p o s a e h i j o d o n F é l i x , 
e l n o t a r i o d o n R a f a e l L o s a d a . 
- - A l a c a p i t a l de E s p a ñ a , d o n 
G a b r i e l F e r r á n y s e ñ o r a . 
— A l a m i s m a p o b l a c i ó n , e l j u e z 
de 1.a I n s t a n c i a d o n F r a n c i s c o 
R u i z J a r a b o y s e ñ o r a . 
— I g u a l m e n t e m a r c h a r o n a n o c h e 
a M a d r i d e l d i p u t a d o p o r l a s C o n s -
t i t uyen tes d o n G r e g o r i o V i l e t e l a y 
e l j o v e n f u n c i o n a r i o de e s t a Je fa tu -
r a de O b r a s p ú b l i c a s d o n R a f a e l 
V a r g a s . 
— A V a l e n c i a r e g r e s ó d o n B a u t i s -
ta S a s t r ó n . 
L l e g a r o n : 
P a r a p a s a r l a s P a s c u a s a l l a d o 
de s u s f a m i l i a s , d o n A m a d e o E s -
q u i u , d o n A n g e l G a r z a r á n , d o n 
C e l s o C a s a s , d o n José H e r n á n d e z 
y d o n José T o r r e s . 
— D e B i l b a o y T a r d i e n t a , e n u n i ó n 
de s u s e s p o s a s , d o n D a r í o y d o n 
A n t o n i o V i l l a n u e v a . 
— D e S a m p e r de C a l a n d a , e l m a e s -
t ro n a c i o n a l d o n F é l i x B a y o n a , 
a c o m p a ñ a d o de s u e s p o s a e h i j a . 
— D e S a n S e b a s t i á n , d o n M a r i a n o 
D o p o r t o y s e ñ o r a . 
— D e Z a r a g o z a , e l a b o g a d o d e l 
E s t a d o d o n A g u s t í n V i c e n t e y s e -
ñ o r a . 
— D e M a r í n ( P o n t e v e d r a ) , d o n R o -
d o l f o M u r c i a n o , a v e n t a j a d o a l u m -
n o de M a r i n a . 
Invento trascendental 
L A CERILLA E T E R N A 
REEMPLAZA 40.000 CERILLAS 
Sin p i e d r a :-: : - : Sin benc ina 
Solicítanse representantes 
Pedidos al Apartado 12.028 
M A D R I D 
S i g n e n d e n t r o de la m a y o r a l e -
g r í a y Orden l a s n a v i d e ñ a s f i es tas 
en n u e s t r a p o b l a c i ó n . 
L a N o c h e b u e n a se c e l e b r ó c o m o 
s i e m p r e , en f a m i l i a , s i e n d o m u y 
c o n t a d a s l a s p e r s o n a s q u e t r a n s i -
t a r o n p o r l a s c a l l e s después de ce -
n a r y m u c h í s i m a s l a s c a s a s en q u e 
d o m i n a r o n i m p r o v i s a d a s o r q u e s t a s 
A l as d o c e , h u b o m i s a de « g a l l o » 
e n e l C o n v e n t o de S a n t a C l a r a , 
v i é n d o s e c o n c u r r i d í s i m a y s i n q u e 
o c u r r i e s e i n c i d e n t e a l o u n o . 
A n t e a y e r , día de N a v i d a d , en la 
G l o r i e t a d i ó un c o n c i e r t o l a B a n d a 
m u n i c i p a l , p o r la m a ñ a n a . 
E n l a S a n t a I g l es i a C a t e d r a l y 
en la f o r m a a n u n c i a d a , se c e l e b r ó 
u n a s o l e m n í s i m a f u n c i ó n r e l i g i o s a 
q u e fué p r e s e n c i a d a p o r m u c h o s 
f i e l e s . 
A y e r , s e g u n d o d ía de P a s c u a , 
n u m e r o s o s t u r o l e n s e s d e j a r o n el 
t r a b a j o a l m e d i o d ía y c o m o e l C o -
m e r c i o c e r r ó s u s p u e r t a s en d i c h a 
h o r a , l a s c a l l e s de l a p o b l a c i ó n , 
cafés y espec tácu los v i é r o n s e e x -
t r a o r d i n a r i a m e n t e c o n c u r r i d o s . 
E l t i e m p o , e s p l é n d i d o , c o n t r i b u -
y ó a e l l o . 
C o n e x t r o r d i n a r i a e x p e c t a c i ó n 
se e s p e r a e l d ía 30 d e l a c t u a l p a r a 
p r e s e n c i a r e l g r a n f e s t i v a l b e n é f i c o 
q u e en f a v o r de n u e s t r o e s t i m a d o 
c o m p a ñ e r o en l a P r e n s a l o c a l , M a -
n u e l A b r i l S o r i a n o , está o r g a n i z a n -
d o l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a . 
A h o r a , a d e m á s de l o s v a l i o s o s 
e l e m e n t o s que h a n o f r e c i d o s u c o -
o p e r a c i ó n , se está f o r m a n d o u n a 
r o n d a l l a a l ob je to de q u e s e a l a 
Jo ta e l ú l t i m o n ú m e r o de d i c h a v e -
l a d a . 
Y d i c e n q u e e s a r o n d a l l a se rá 
u n a c o s a s e r i a . 
A c a s o M a n o l o A b r i l , e l e t e r n o 
r o n d a d o r de s u T e r u e l , e l de l a s 
b r i o s a s j o t a s y l o s v e r s o s j a c a r a n -
d o s o s , n o m e r e c e q u e s e a u n b u e n 
c u a d r o de Jo ta l o q u e m á s d e s t a -
q u e en d i c h a f u n c i ó n ? 
C r e e m o s que es u n v e r d a d e r o 
a c i e r t o y s e g u i m o s p e n s a n d o en 
que ese f e s t i v a l h a de c o n s t i t u i r u n 
r o t u n d o é x i t o . 
E s lo m e n o s que p o r n u e s t r o 
a p r e c i a b l e c o m p a ñ e r o y c o n v e c i n o 
p o d e m o s h a c e r l o s t u r o l e n s e s . 
S a b e m o s q u e l o s seño res a b o n a -
d o s d e l T e a t r o M a r í n se a p r e s u r a n 
a r e t i r a r s u s l o c a l i d a d e s . 
s i a m m a m m a m ^ m 
mmmmnammum+B m m n B & a s m s í B s t m a n • • • B 
Aparatos de las más acreditadas mar-
cas, en 5-6-7-9-11 y 12 lámparas 
Precios increíbles, desde 490 pesetas 
Garantizada la selectividad mayor, ob-
tenida en la práctica 
G R A N A L C A N C E Y S O N O R I D A D :-: A T O D A P R U E B A 
V e n t a a p lazos y a l contado 
G A R A G E A R A G Ó N 
Paseo de G a l á n y G a r c í a H e r n á n d e z 
T E R U E L : - : T e l é f o n o 152 
G o b i e r n o c i v i 
V i s i t a r o n b o y a l seño r g o b e r n a -
d o r : 
D o n J u a n C r u z , s e ñ o r s e c r e t a r i o 
de N u e r o s , d o n F e l i p e M a r t í n y 
u n a c o m i s i ó n de F o r m i c h e B:) jo , 
D i p u t a c i ó n 
C a n t i d a d e s i n g r e s a d a s p o r a p a r -
t a c i ó n : 
B l e s n 741 '10 y A n d o r r a 60 '00 p ías . 
H a c i e n d a 
L i b r a m i e n t o s pues tos a l c o b r e : 
D o n F r a n c i s c o A l b a l a t e , 53 ,30 
p e s e t a s . 
S e ñ o r a d m i n i s t r a d o r de C o r r e o s , 
1 . 3 8 3 7 8 . 
D o n V i r g i l i o A g u a d o , 2 4 6 7 5 . 
» N a t a l i o F e r r á n , 9 3 7 7 . 
» L u i s G ó m e z , 555112. 
» J u a n A . S a b i n o , 1 7 5 5 * 2 1 . 
» S a n t i a g o F e r m í n , 818 '36 . 
S e ñ o r jefe de S e g u r i d a d , 69'09. 
D o n C o n s t a n t i n o B a r t o l o 1.036l84 
» A l e j a n d r o N o g u e r a s , 3 1 3 7 7 . 
» S a n t i a g o L á z a r o , 242 '06 , 
» P a b l o L ó p e z , 80<68. 
* B a u t i s t a Z u r i a g a , 428,ó9. 
» C l e m e n t e A z n a r , 7 9 0 7 7 . 
» P e d r o B u r i l l o , 9 2 ' 8 0 . 
» F e l i p e M a r t í n , 1 3 1 4 1 . 
» José M a r í a S a n z , 385 'ó7. 
D o n Joaqu ín G i l , 385 '67 . 
» F r a n c i s c o M a r t í n , 269,17. 
C o m p a ñ í a A , V a s c o n i a , 9.753<ó5. 
D o n C a s i m i r o M u ñ o z , 2.638*83. 
» R a f a e l S a n z , 2 .672 '18 . 
S e ñ o r jefe de T e l é g r a f o s , 20<00. 
D o n J u a n A . S a b i n o , \ U A 6 0 ' 5 0 . 
» N i c o l á s M o n t e r d e , ó l . O O l W . 
» P e d r o M o r a t a , 500*00. 
C l a s e s p a s i v a s , 2.000*00. 
P o r e l a l c a l d e de A l c a ñ i z se d e -
v u e l v e , r e c t i f i c a d o , e l p r e s u p u e s t o 
de 1933. 
A y u n t a m i e n t o 
P o r fa l ta de n ú m e r o , p u e s s o n 
v a r i o s l o s seño res e d i l e s q u e se 
e n c u e n t r a n a u s e n t e s , n o p u d o c e -
l e b r a r a n o c h e ses ión l a C o r p o r a -
c i ó n m u n i c i p a l . 
L o h a r á m a ñ a n a en s e g u n d a 
c o n v o c a t o r i a y a l a m i s m a h o r a . 
Correos 
S e g ú n r e c i e n t e s m a n i f e s t a c i o n e s 
d e l seño r D * O c ó n , d i r e c t o r g e n e r a l 
de C o m u n i c a c i o n e s , a l o s c a r t e r o s 
se l e s a s i g n a r á 0*75 p o r c a d a h o r a 
de t r a b a j o en l a C a r t e r í a . A l o s 
p e a t o n e s se l e s f i ja u u r e c o r r i d o 
m á x i m o . C u a n d o r e b a s e este r e -
c o r r i d o o c u a n d o el p e s o de la c o -
r r e s p o n d e n c i a a t r a n s p o r t a r de u n a 
vez e x c e d a , p o r t é r m i n o m e d i o , de 
d i e z k i l o g r a m o s , p a s a n a s e r a g e n -
tes m o n t a d o s , u t i l i z a n d o p a r a s u 
s e r v i c i o caba l l e r í as m a y o r e s , p a r a 
l o c u a l se l es a u m e n t a r á e l h a b e r 
que l es c o r r e s p o n d a en 1.000 p e s e -
tas m á s . P o r s e r v i c i o s de n o c h e se 
a s i g n a a t o d o s l o s c a r t e r o s r u r a l e s , 
p e a t o n e s y agen tes m o n t a d o s 0*75 
pese tas p ò r h o r a , y s i h a c e n , de día 
o de n o c h e , r e c o r r i d o s p o r c a m i n o s 
d i f í c i l es o m o n t a ñ o s o s , se les i n -
c r e m e n t a el h a b e r de u n 10 p o r 100, 
y e n u n 20 p o r 100 en l a s r e g i o n e s 
n o r t e ñ a s p r o p i c i a s a v e n t i s q u e r o s 
y n e v a d a s . 
¡ V e n t a ! ¡ V e n t a ! 
E n c o n d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s se 
v e n d e l a c a s a n ú m e r o 18 de l a 
p l a z a de B o l a m a r , 
P a r a i n f o r m e s , en la A d m i n i s t r a -
c i ón de este p e r i ó d i c o , T e m p r a d o , 11 
lija [en 
F U N A N O 9 1 9 E S E 
A y e r l a r d e r e c i b i m o s l a d e s a g r a -
d a b l e n o t i c i a de h a b e r f a l l e c i d o , a 
l a s c u a t r o y m e d i a d e la m a d r u g a -
da a n t e r i o r , e l c o n o c i d o h o m b r e 
de n e g o c i o s t a u r i n o s d o n J o a q u í n 
V i l l a l t a S e r r e s , h e r m a n o y a p o d e -
d e r a d o de n u e s t r o p a i s a n o e l p u n -
d o n o r o s o m a t a d o r d e t o r o s N i c a -
n o r V i l l a l t a . 
« J o a q u i n i l l o » , d i m i n u t i v o c o n 
que e ra c o n o c i d o e l d i f u n t o , h a b í a 
l o g r a d o l l a m a r l a a t e n c i ó n de e m -
p r e s a s y a f i c i o n a d o s b i e n p o r l a s 
m u c h a s c o n t r a t a s q u e a s u h e r -
m a n o le p r o p o r c i o n a b a o b i e n p o r 
l o s c o n s t a n t e s a r t í c u l o s t a u r ó f i l o s , 
i n t e r v i u s o l i b r o s q u e s i n t r e g u a 
a l g u n a t r a z a b a a n s i o s o de l e v a n -
ta r l a a f i c i ó n y m á s a ú n — ¿ c ó m o 
n o ? — d e p o n e r b i e n a l t o el p a b e -
l l ó n de A r a g ó n c o n s i g u i e n d o que 
el m a g o de l a m u l e t a a c t u a s e 
a n u a l m e n t e en l a s p l a z a s de m a y o r 
r e n o m b r e . 
S u ú l t i m o l i b r o v i ó l a l u z en 
M a r z o b a j o e l t í t u l o d e « T r e i n t a y 
d o s o r e j a s e n M a d r i d . — D i e z a ñ o s 
m a t a n d o t o r o s . - ¿Se r e t i r a V i l l a l -
ta?» y n a d i e de c u a n t o s lo l e y e r e n 
p o d r á n o l v i d a r l a s d o t e s q u e de 
a r a g o n e s i s m o p o s e í a e l p o b r e J o a -
q u í n (q . e, p. d.) 
V i l l a l t a e r a j o v e n , p u e s c o n t a b a 
s o l a m e n t e 32 a ñ o s , y n u n c a , a l v e r -
le t a n s o n r i e n t e y d i c h a r a c h e r o , 
p u d i m o s p e n s a r q u e s u f i n e s t u -
v iese tan c e r c a n o . 
[ P o b r e « J o a q u i n i l l o » ! 
H a m u e r t o v í c t i m a d e l a r g a e n -
f e r m e d a d y l a c o n d u c c i ó n de s u 
c a d á v e r d e s d e e l S a n a t o r i o a l a ú l -
t i m a m o r a d a , c e l e b r a d a a y e r t a rde , 
a l a s c u a t r o y m e d i a s e g ú n n o s 
c o m u n i c a r o n s u s f a m i l i a r e s p o r 
m e d i o de u n a c o n f e r e n c i a t e l e f ó n i -
c a c o n e l l o s s o s t e n i d a , c o n s t i t u y ó 
u n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n de d u e l o , 
p r u e b a ev iden te de l a s n u m e r o s a s 
a m i s t a d e s q u e e n v i d a hab íase 
c a p t a d o . 
E l f é re t r o f ué b a j a d o de l S a n a -
t o r i o p o r e l p e r s o n a l d e l a c u a d r i -
l l a de N i c a n o r y a m i g o s , d e p o s i -
t á n d o s e en l a c a r r o z a f ú n e b r e m u l -
t i tud de c o r o n a s . 
R e c i b a l a f a m i l i a d o l i e n t e , y m u y 
e s p e c i a l m e n t e s u h e r m a n o , n u e s -
t ro q u e r i d o a m i g o N i c a n o r , l a r a t i -
f i c a c i ó n de n u e s t r o m á s s e n t i d o 
pésame p o r l a i r r e p a r a b l e p é r d i d a 
que l l o r a n . 
M . S a l v a d o r . 
Zoquetil lo 
Servicio t e l e g r á f i c o 
d e l 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
E n imposiciones a la vista, 4 por 100. 
A plazo fijo de un año, 4 y medio por 100; a cinco años, 5 por 100 anual. 
H o r a s de o f i c ina : de 10 a \ de l a mañana y de 4 a 7 de la tarde 
D o m i c i l i o s o c i a l : T e m p r a d o , 1 1 , T E R U E L 
Fondos p ú b l i c o s : 
I n te r i o r 4 % f • . • 
E x t e r i o r 4 % • . . . . . 
A m o r t i z a b l e 5 % 1 9 2 0 . . 
Id. 5 o 0 1 9 1 7 . 
Id . 5 % 1 9 2 7 c o n 
i m p u e s t o 
A m o r t i z a b l e 5 ül0 1 9 2 7 s i n 
i m p u e s t o . . • 
Acc iones: 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o 
B a n c o E s p a ñ a 
N o r t e s . . . . . . . 
M a d r i d - Z a r a g o z a - A l i c a n t e . 
A z u c a r e r a s o r d i n a r i a s . . , 
E x p l o s i v o s . . . , ; 
T a b a c o s . . . . . . 
Te le fón i cas p r e f e r e n t e s 7 0(0 
M o n e d a s : 
F r a n c o s 
L i b r a s . . , 
D o l l a r s . . . , 
Para su insere fón e n las 
g inas d e és te p e r i ó d i c o 
reciben e s q u e l a s d e de fun 
ción hasta ias tres d e la m a 
d r u g a d a 
Llame a ! t e l e f o n o 169 
6 4 7 5 
19l25 
88*50 
81 '25 
81*55 
9 5 7 5 
164*00 
5 I 7 , 0 0 
251*00 
000*00 
42*00 
655*00 
000*00 
99*30 
P r e c i s a n d o la A d m i n i s t r a c i ó n de 
este e s t a b l e c i m i e n t o , l a a d q u i s i -
c i ó n m e n s u a l a p r o x i m a d a de 100 
j i r o s de l e c h e , 600 k i l o g r a m o s de 
p a n , 200 de pa ta t - i s , 5 5 de c a r n e , 
20 de p e s c a d o y 30 d e v e r d u r a s , 
i o d o e l lo de b u e n a c a l i d a d , se h a -
c e p ú b l i c o po r m e d i o del présen le 
a n u n c i o , p a r a c o n o c i m i e n t o de 
a q u e l l o s a q u i e n e s p u d i e r a in te re -
s a r t o m a r pa r te en e l c o n c u r s o de 
a b a s t e c e d o r e s de d i c h o s g é n e r o s . 
H a c i é n d o s e c o n s t a r q u e l o s p a g o s 
s e e fec tua rán en l o c a l i d a d d o n d e 
r e s i d a el p r o v e e d o r y p o r el « E c o -
n o m a t o C e n t r a l » , d e p e n d i e n t e de 
la D i r e c c i ó n g e n e r a l d e P r i s i o n e s , 
p o r m e n s u a l i d a d e s v e n c i d a s , y que 
d i c h o s p a g o s s e h a l l a n su je tos a l 
i m p u e s t o de l 1*30 p o r 100 . 
I g u a l m e n t e se rá d e c u e n t a del 
p r o v e e d o r la i n s e r c i ó n del p r e s e n -
te a n u n c i o . 
L a s p r o p o s i c i o n e s p o r e s c r i t o , 
s e d i r i g i r á n a l d i r e c t o r de este es -
t a b l e c i m i e n t o , d e s d e e l día de la 
f e c h a , a l 10 de E n e r o p r ó x i m o , a m -
b o s i n c l u s i v e , y éste ú l t i m o día s o l o 
h a s t a l a s d o c e de s u m a ñ a n a . H a -
l l á n d o s e el p l i e g o de c o n d i c i o n e s , 
d u r a n t e l o s d ías m e n c i o n a d o s y 
h o r a s de n u e v e a c a t o r c e , en l as 
o f i c i n a s de es ta P r i s i ó n . 
T e r u e l , 27 de D i c i e m b r e de 1932. 
— J o a q u í n Q u e r o l . 
Casino Turolense 
H a n s i d o r e e l e g i d o s en s u s c a r -
g o s , l o s m i e m b r o s de l a Jun ta D i -
r e c t i v a , que s e g ú n r e g l a m e n t o les 
c o r r e s p o n d í a c e s a r ; e l p res iden te , 
d o n L u i s F e c e d ; t e s o r e r o , d o n P e -
d r o A s e n s i o ; v i c e - s e c r e t a r i o , d o n 
E d u a r d o Pérez; v o c a l 1.°, d o n L u i s 
G ó m e z ; id 3,° , d o n A n t o n i o E l i p ? . 
Recursos de abada 
H o y c o n esta f e c h a se e l e v a n a l 
M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n r e -
c u r s o s de a l z a d a de d o n A n g e l 
M e s s e g u e r F e r r e r , a l c a l d e de F u e n -
í e s p a l d a , c o n t r a m u l t a de 250 pese-
tas p o r p o n e r s e a l f ren te de u n a 
m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a de carác ter 
r e l i g i o s o , de d o n B e r n a r d o B e l s a 
B u r r i e l , s e c r e t a r i o de l A y u n t a m i e n -
to de F u c n í e s p a l d a , c o n t r a p r o v i -
d e n c i a de este G o b i e r n o , i m p o n i é n -
do le l a m u l t a de 250 p e s e t a s p o r la 
m i s m a c a u s a , y o t r a d e l m i s m o 
c o n t r a p r o v i d e n c i a de este G o b i e r -
n o , i m p o n i é n d o l e l a m u l t a de 50 
pese tas p o r d e s o b e d i e n c i a . 
Suscripciones, anunc ios y g i -
ros a esta A d m i n i s t r a c i ó n , 
T e m p r a d o , 11; a p a r t a d o 15 
r a 
E n e l k i l ó m e t r o 62 de la can-
de M o n r e a l - A M a g a faé e^ S 
c i a d o p o r l a Benemér i t a el v ^ 
de J a r q u e de l a V a l , A u r e l i o ' ? 
g u e l S o r r i b a s , p o r in f racc ión 
a r t í c u l o 114 de l Reg lamento \ 
T r a n s p o r t e s p o r c a r r e t e r a . 
E n c u m p l i m i e n t o de l a orden $ 
t a d a p o r e l s e ñ o r j u ^ z de tnsir j 
c i ó n de C a l a m o c h i , se p e r s o n ó ^ ' 
G u a r d a c i v i l en l os domic i l ios 
l os v e c i n o s José H e r n a n d o San 
José M ^ H í n Sánchez y B l a s R a j J ' : 
R u i z , a f in de c o m p r o b a r s i estaba 
en p o s e s i ó n de éstos l a mercan11 
cía r o b a d a e l d ía 16 de l actual 
l a C o o p e r a t i v a de l S i n d i c a t o deV? 
í i a l ba de l o s Amorales. L a 
g a c i ó n r e s u l t ó n e g a t i v a , quedando 
p o r tan to s i n e s c l a r e c e r q u j ^ 
p u e d e n ser l o s a u t o r e s del robo 
nares 
Y a h a c o m e n z a d o , aunque con 
d i f i c u l t a d , a c i r c u l a r e l auto-correo 
ent re este p u e b l o y Canfav ie j / j , cu-
y o s e r v i c i o e s t a b a suspend ido por; 
e s t a r i n t e r c e p t a d a la carretera a 
c o n s e c u e n c i a de l os rec ientes tem-
p o r a l e s de a g u a . 
Calanda 
E n el m o n t e de es ta localidad 
d e n o m i n a d o «Dehesas de Calanda» 
h a n s i d o s o r p r e n d i d o s y denuncia-
d o s p o r l a G u a r d i a c i v i l , los veci-
n o s J o a q u í n G a r z u l l a Escorihuela, 
José M a r t í n e z G a s c ó n y Miguel 
V a l l é s G a z u l l a , p o r c o r t a r leña con-
t r a v i n i e n d o l a o r d e n d i c t ada por la 
s u p e r i o r i d a d . 
Casteliote 
E n e l k i l ó m e t r o 58 de l a carrete-
r a de A i c a ñ i z C a n t a v i e j a fué denun-
c i a d o p o r l a B e n e m é r i t a e l carrete-
r o P a s c u a l E j a r q u e M a t a s , vecino 
de M á s de l a s M a t a s , p o r eondueir 
e l c a r r o c o n l a l uz a p a g a d a . 
Alfambra 
E n e l k i l ó m e t r o 28 de la carrete 
ra de T e r u e l a C o r t a s , fué sorprèn 
d i d o p o r l a B e n e m é r i t a el vecino 
de es ta l o c a l i d a d I r i n c o Castelló 
V d l a i b a , c o n d u c i e n d o u n ganado 
de s u p r o p i e d a d que o c u p a b a todo 
l o a n c h o de l a c a l z a d a y además 
n o l l e v a b a l a l u z p a r a indicar la 
p r e s e n c i a d e l r e b a ñ o . 
C o m o e l c o n d u c i r e l ganado en 
es ta f o r m a está p r o h i b i d o por los 
a r t í c u l o s 28 (a) y 28 (c) del Regla-
m e n t o de c i r c u l a c i ó n u r b a n a e in-
t e r u r b a n a , le fué impues ta una 
m u l t a p o r l a B e n e m é r i t a a l señor 
C a s t e l l ó . 
Habitaciones 
espaciosas y 
ventiladas con 
balcóna la calle \ 
4 
A g u a corriente J 
y cuarto de J 
baño 
En lo m á s céntrico d e V a l e n c i a 
I 
I 
« 
G R A N HOSPEDERIA 
^ E S M E R A L D A » 
i 
indo 
Mozo a la lle-
gada de todos • 
los trenes 
^ ^ 4» « • W. <S>«» « 4P ^ g| 
TELEFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
i 
Esmerado servi- j 
ció de comedor j 
a la carta | 
Cubiertos de 2 | i 
pesetas en | | 
adelante 
Paellas indivi-
duales çle 1'50 
pesetas en 
adelante 
Comedor tspacioM 
y vwtilaoo 
numerosa y setec^ 
iz y 
e v o 
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Vecino 
® © 
r 
Hay cuatro sectores de derecha bien 
es 
S a l a m a n c a . — E s t a n o c h e se c e -
l e b r ó u n a i m p o r t a n t í s i m a a s a m b l e a 
en es ta c a p i t a l p a r a d e j a r c o n s t i -
t u i d a la u n i ó n de t o d a s l a s a g r u -
p a c i o n e s d e r e c h i s t a s de S a l a m a n -
c a . 
E l ac to t uvo l u g a r en el a m p l i o 
s a l ó n de l C o l e g i o de S a n José, q u e 
e s t a b a t o ta lmen te l l e n o de p ú b l i c o 
pe r tenec ien te a t o d o s l o s s e c t o r e s 
socí r i les. 
P r e s i d i ó la asmibie . - . i e l s » ñ o r 
G ' l R o h l f s c o n l o s e l e m e n t o s de l a 
ji.infa o r g a r i i z a d o r a de la a l a m b i c a . 
T r a s b r e v e s p a l a b r a s de l d i r o c 
l o r de «La G a c e t a Reg iona l» seño r 
D i m a s L e a l , se l e v a n t ó a h a b l a r el 
seño r G i l R o b l e s , q u e fué ob je to 
de u n e n t u s i á s t i c o r e c i b i m i e n í o p o r 
e l p ú b l i c o q u e l l e n a b a e l s a l ó n . 
C o m e n z ó el seño r G i l R o b l e s 
m o s t r á n d o s e s a t i s f e c h í s i m o p o r l a 
c a n t i d a d e n o r m e de p ú b l i c o q u e 
as is t ía a l a c t o . 
A b o r d ó s e g u i d a m e n t e s i n v a c i -
l a c i ó n e l p r o b l e m a i n t e r e s a n t í s i m o 
de l a a c t u a c i ó n de l as d e r e c h a s en 
la v i d a p o l í t i c a de E s p a ñ a . 
C o m e n z ó d i c i e n d o que su ac-
t u a c i ó n d e s d e que i n i c i ó l a p r o p a -
g a n d a p o l í t i c a es b jen c l a r a y h a -
b r á p o d i d o m e r e c e r la c e n s u r a de 
l o s e l e m e n t o s de la i z q u i e r d a que 
ie c o m b a t e n c o n s o b r a d a r a z ó n 
p o r q u e h a p r o c u r a d o en t o d o m o -
m e n t o h a c e r s e m e r e c e d o r de se r 
c o m b a t i d o p o r s u s e n e m i g o s , p e r o 
j a m á s h a m e r e c i d o q u e se le c o m -
b a t a d e s d e l a d e r e c h a , p u e s n i s u s 
l a b i o s h a n p r o n u n c i a d o n i s u p l u -
m a h a e s c r i t o u n a s o l a p a l a b r a 
q u e p u e d a n o y a d a ñ a r p e r o n i s i -
q u i e r a m o l e s t a r en l o m á s m í n i m o 
a n i n g u n a e n t i d a d n i p e r s o n a de 
t e n d e n c i a d e r e c h i s t a . 
— T o d a s m i s f u e r z a s — d i j o — l a s 
g u a r d o p a r a c o m b a t i r a n u e s t r o s 
e n e m i g o s y y o c r e o q u e t o d o s l o s 
h o m b r e s de d e r e c h a s d e b e n h a c e r 
l o m i s m o . 
A n a l i z ó l a s i t u a c i ó n de l as f u e r -
z a s de d e r e c h a en l o s m o m e n t o s 
a c t u a l e s y d i j o q u e h a y en l a de re 
c h a e s p a ñ o l a c u a t r o s e c t o r e s p e r -
fec tamente d e f i n i d o s : u n o e s e n c i a l -
men te m o n á r q u i c o , que h a de m e -
r e c e r n o s s i e m p r e l o s m á x i m o s 
r e s p e t o s ; o t r o d e c l a r a d a m e n t e r e -
p u b l i c a n o ; o t r o que n o se e n m a r c a 
en n i n g ú n p a r t i d o p o l í t i c o , q u e 
t iene i d e a s e s e n c i a l m e n t e n e u t r a s 
y q u e fué e l q u e e l d ía 14 de A b r i l 
d i ó e l t r i un fo a l o s r e p u b l i c a n o s y 
o t r o , p o r ú l t i m o , q u e de f i ende l o s 
p r i n c i p i o s b á s i c o s d é l a c i v i l i z a c i ó n 
c r i s t i a n a , l a R e l i g i ó n , l a p a t r i a , l a 
f a m i l i a , el o r d e n s o c i a l , l a p r o p i e -
d a d y e l t r a b a j o y e s — d i j o — e n e l 
que y o me e n c u e n t r o . 
E s t e s e c t o r p re tende d e f e n d e r 
es tos i d e a l e s c o n l a m á x i m a e f i c a -
c i a desde la g o b e r n a c i ó n de l E s -
tado . 
— ¿ C o n qué rég imen? --- se. p r e -
g u n t a . 
— C o n e l q u e s e a . E s t e g r u p o n o 
es m o n á r q u i c o n i r e p u b l i c a n o . E n 
él c a b e n l o s r e p u b l i c a n o s y l o s 
m o n á r q u i c o s p e r o d e j a n d o de s e r -
l o desde que a é l p e r t e n e z c a n . 
N o s o t r o s — a ñ a d i ó — b u s c a m o s e l 
t e r reno de c o i n c i d e n c i a en e l q u e 
i o d o s p o d a m o s a c t u a r p e r o s i n pe-
d i r a n a d i e q u e r e n u n c i e a s u s 
i d e a k - s . 
¿be preparaban suce-
E s t e es n u e s t r o p r o g r a m a . 
— ¿ Q u é r e l a c i o n e s h e m o s de . te-
n e r c o n l o s d e m á s g r u p o s de dere 
c h a s ? 
T e n e m o s que l l e g a r c o n l o s g r u -
p o s q u e t i enen i g u a l d o c t r i n a y l a 
m i s m a tác t i ca a u n a u n i ó n p e r m a -
nente y c o n l as e n t i d a d e s que t i enen 
el m i s m o e s p í r i t u , h e m o s de m a n -
tener r e l a c i o n e s de c o r d i a l i d a d que 
nos p e r m i t a n c u a n d o e l m o m e n t o 
l l egue , a l i a n z a s y p a c t o s e l e c t o -
r a l e s . 
T e r m i n ó e l s e ñ o r G i l R o b l e s s u 
d i s c u r s o en m e d i o de c a l u r o s í s i m a 
o v a c i ó n de l a c o n c u r r e n c i a . 
t\ n ú m e r o d e b á r b a r o s es infinito 
O v i e d o . — D i c e n d e l p u e b l o de 
S e r a n t e s que c u a n d o l a i g l e s i a se 
h a l l a b a l l e n a de f ie les q u e a s i s t í a n 
a u n a s o l e m n i d a d r e l i g i o s a , u n o s 
c u a n t o s d e s c o n o c i d o s a r r o j a r o n u n 
p a p e l c o n t e n i e n d o p ó l v o r a que i b a 
p r o v i s t o de u n a m e c h a e n c e n d i d a . 
L a p ó l v o r a se i n f l a m ó , p r o d u -
c i e n d o i n t e n s í s i m a l l a m a r a d a que 
p r o v o c ó e l p á n i c o entre l o s f ie les . 
A t r o p e l l á n d o s e u n o s a ot ' -os i n t e n -
t a r o n g a n a r l a p u e r t a de s a l i d a y 
en e l e m p e ñ o r e s u l t a r o n c o n c o n -
t u s i o n e s i m p o r t a n t e s d o s m u j e r e s 
y t res n i ñ o s . 
Y a en l a c a l l e , e l , v e c i n d a r i o se 
d i ó a p e r s e g u i r a l o s d e s c o n o c i d o s , 
p e r o és tos h u y e r o n a c a m p o t r a -
v i e s a i n t e r n á n d o s e en l o s m o n t e s 
p r ó x i m o s . 
E l h e c h o h a p r o d u c i d o p r o f u n d a 
i n d i g n a c i ó n en t o d o e l p u e b l o . 
Sereno a p u ñ a l a d o 
O v i e d o . — E n L a F e l g u e r a u n o s 
m o z o s a p u ñ a l a r o n a l s e r e n o A n -
g e l V a l e r o , o c a s i o n á n d o l e h e r i d a s 
g r a v í s i m a s . 
S e descon f í a de p o d e r s a l v a r l a 
v i d a d e l i n f o r t u n a d o s e r e n o . 
U n c o m p a ñ e r o de éste, que a c u -
d i ó en s u a u x i l i o fué b á r b a r a m e n t e 
a p a l e a d o p o r l o s a g r e s o r e s de A n -
g e l . 
L a B e n e m é r i t a h a c e g e s t i o n e s 
p a r a d a r c o n e l p a r a d e r o de l o s j a 
ques q u e u n a v e z c o m e t i d o e l b á r -
b a r o a t e n t a d o se d i e r o n a l a f u g a . 
Mani fes tac iones de Lerroux 
Z a r a g o z a . — D e p a s o p a r a B a r c e -
l o n a , h a l l e g a d o a es ta c a p i t a l d o n 
A l e j a n d r o L e r r o u x . 
E l jefe d e l p a r t i d o r a d i c a l a l m o r -
zó a q u í y l o s p e r i o d i s t a s le v i s i t i -
r o n p a r a p r e g u n t a r l e qué acon tec í 
m i e n t o s p o l í t i c o s i m p o r t a n t e s es -
p e r a que o c u r r i r á n en e l p r ó x i m o 
a ñ o . 
E l s e ñ o r L e r r o u x c ree que e n e l 
a ñ o 1933 o c u r r i r á n a c o n t e c i m i e n -
tos de g r a n i m p o r t a n c i a po l í t i ca en 
E s p a ñ a . 
A f i r m ó que l os rad íen les es tán 
d o n d e s i e m p r e h ^ n e s t a d o , y q u e 
su p a r t i d o es pa r t e de i z q u i e r d a s 
p e r o se d i f e r e n c i a de l o s de l a P I R -
R E en l o s p r i n c i p i o s . 
A u g u r ó que l a R e p ú b u b n c a h a 
de c a m b i a r de r u m b o en l o s p r i -
m e r o s m e s e s d e l a ñ o en t ran te . 
E n c u a n t o a l a n o t i c i a q u e t a n -
to i n te rés h a d e s p e r t a d o , d i j o q u e 
se t r a t a b a d e l n o m b r a m i e n t o de 
a l t o c o m i s a r i o en M a r r u e c o s a f a -
b o r d e l g o b e r n a d o r c i v i l de B a r c e -
l o n a s ñ Ó:- M JICS. 
ül d i r e c f o r genera l s e mues -
tra s o r p r e n d i d o 
M u i r i d . — E i d i r e c t o r g e n e r a l de 
M a r r u e c o s r e c i b i ó h o y a l o s p e r i o -
d i s t a s . 
E s t o s le r o g a r o n l es f a c i l i t a s e 
i n f o r m a c i ó n a c e r c a de l o s s u c e s o s 
que según u n p e r i ó d i c o se p r e p a -
r a b a n en M a r r u e c o s , e n l a z o n a de 
C e u t a en la q u e , se d i c e , que deter-
m i n a d o s e l e m e n t o s p r e t e n d í a n le-
v a n t a r en a r m a s a l a s c á b i l a s p a r a 
d a r u n g o l p e de m a n o . 
E l d i r e c t o r g e n e r a l de M a r r u e c o s 
se m o s t r ó s o r p r e n d i d o p o r e l te le-
g r a m a que p u b l i c a l a P r e n s a , y 
d i j o q u e n o ten ía l a m e n o r n o t i c i a 
de l o s r e f e r i d o s s u c e s o s y d e s m i n -
t i ó en a b s o l u t o l as m a n i f e s t a c i o n e s 
q u e se l a a t r i b u í a n . 
A ñ a d i ó q u e l o ú n i c o que s a b e es 
que se h a p r o c e d i d o a l a d e t e n c i ó n 
de d o s i n d i v i d u o s . 
T e r m i n ó d i c i e n d o , q u e h a r á p ú -
b l i c o l o s i n f o r m e s q u e p o r c o r r e o 
h a de e n v i a r l e e l a l to c o m i s a r i o de 
E s p a ñ a en M a r r u e c o s . 
N o fueron rec ib idos 
M a d r i d . — L o s seño res M a r t í n e z 
de V e l a s c o y S a i z R o d r í g u e z i n t e n -
t a r o n h a b l a r h o y c o n e l m i n i s t r o 
de ta G o b e r n a c i ó n , p a r a d e c i r l e 
q u e el juez q u e i n s t r u y e el s u m a r i o 
c o n t r a e l c o n d e de V a l l e l l a n o h a 
d e c r e t a d o s u l i b e r t a d p r o v i s i o n a l 
b a j o f i a n z a de 10.000 pese tas y 
p r o c e d e p o r l o tan to l a e x c a r c e l a -
c i ó n d e l p r o c e s a d o q u e a h o r a q u e -
d a s o l a m e n t e e n p r i s i ó n g u b e r n a -
t i v a . 
E l seño r C a s a r e s Q u i r o g a n o 
l o s r e c i b i ó . 
«La N a c i ó n » d ice q u e el c r i t e r i o 
d e l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n 
a c e r c a de l a s i t u a c i ó n en que h a de 
q u e d a r s e el c o n d e de V a l l e l l a n o n o 
h a s u f r i d o l a m e n o r m o d i f i c a c i ó n . 
El sumar io p o r los sucesos d e 
A g o s t o 
M a d r i d . — H a s i d o e n v i a d o a l f i s -
c a l de l a R e p ú b l i c a e l a p u n t a m i e n -
to de l a c a u s a i n s t r u i d a c o n m o t i v o 
de l os c u c e s o s o c u r r i d o s el 10 de 
A g o s t o en M a d r i d y c a n t o n e s . 
S e s u p o n e q u e e l f i s c a l n o j u z -
g a r á p r e c i s a l a p r á c t i c a de n u e v a s 
d i l i g e n c i a s y p o r lo t an to en b r e v e 
fij i r á s u s c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o -
n a l e s . 
U n a e n m i e n d a 
M a d r i d . — E l seño r L a m a m i é de 
C l a i r a c p r e s e n t a r á m a ñ a n a u n a 
e n m i e n d a a l a r t í c u l o 4 4 de l a L e y 
de P r e s u p u e s t o s s o b r e l o s h a b e r e s 
d e l C l e r o . 
en la l i i i 
le l o » 
iff m w ñ m señor 
M a d r i d . — E l m i n i s t r o de E s t a d o 
s e ñ o r Z u l u e t a h i z o h o y m a n i f e s t a -
c i o n e s a l os p e r i o d i s t a s a c e r c a de 
l a a c t u a c i ó n de E s p a ñ a en la S o -
c i e d a d de N a c i o n e s , 
E l s e ñ o r Z u l u e t a se m o s t r ó pes i -
m i s t a a c e r c a de l os c o n f l i c t o s de 
c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l que en l a 
S . de N . se h a n p l a n t e a d o . 
T a m b i é n es p e s i m i s t a el s e ñ o r 
Z u l u e t a a c e r c a de l r e s u l t a d o de l a 
C o n f e r e n c i a d e l D e s a r m e . 
En G o b e r n a c i ó n 
M a d r i d . — E n el M i n i s t e r i o de la 
G o b e r n a c i ó n r e c i b i ó h o y c o m o de 
c o s t u m b r e e l s e ñ o r C a s a r e s Q u i -
r o g a a l os p e r i o . l is tas. 
L e s d i j o q u e l a t r a n q u i l i d a d es 
a b s o l u t a en t o d a E s p a ñ a . 
D e la s u p u e s t a n u e v a r e p c i í r i a c i ó n 
de d e p o r t a d o s d i j o q u e l o ú n i c o c ie r 
to es que l a s a l a s e x t a de l S u p r e m o 
h a s o l i c i t a d o que l o s d e p o r t a d o s 
su je tos a s u m a r i o p o r l o s s u c e s o s 
de l 10 de A g o s t o , s e a n p u e s t o s a 
d i s p o s i c i ó n de l a a u t o r i d a d j u d i -
c i a l a l o que se accederá . 
Lo q u e cuenta Trenor 
M a d r i d . — E l d e p o r t a d o s e ñ o r 
T r e n o r , que r e c i e n t e m e n t e h a s i d o 
r e p a t r i a d o , h a n e g a d o v e r a c i d a d a 
l a n o t i c i a que se p u b l i c ó en a l g u -
n o s p e r i ó d i c o s c u a n d o e l « E s p a ñ a 
n ú m e r o 5» p a r t i ó p a r a c o n d u c i r l o s 
a V i ' l a C i s n e r o s y s e g ú n l a c u a l 
d i c h o seño r se h a b í a n e g a d o a 
t r a n s p o r t a r s u m a l e t a a b o r d o de l 
b u q u e . 
A c e r c a de l r e c i b i m i e n t o q u e en 
V i l l a C i s n e r o s se h i z o a ¡os d e -
p o r t a d o s , d i j o q u e p o r pa r te de l o s 
e l e m e n t o s españo les fué b a s t a n t e 
h o s t i l , p u e s l l e g a r o n a d a r s e de 
b a j a e n e l c a s i n o s i se a d m i t í a 
en é l a l o s d e p o r t a d o s . 
L o s e l e m e n t o s i n d í g e n a s se po r -
t a r o n , en c a m b i o , m u y b i e n c o n l os 
d e p o r t a d o s . 
C o n f i r m ó q u e l a c o r r e s p o n d e n -
c i a q u e r e c i b e n l o s d e p o r t a d o s p o r 
v ía E s p a ñ a , l l e g a a b i e r t a a l p o d e r 
de l o s d e s t i n a t a r i o s y e n c a m b i o l a 
que e s t o s r e c i b e n p o r F r a n c i a , l i e 
g a c e r r a d a . 
Para la mejor m a r c h a a d m i -
nistrat iva d e este p e r i ó d i c o , 
se r u e g a a los que lo reciben 
f u e r a de la capi ta l q u e , d e 
no estar conforme con la sus-
c r ipc ión , d e v u e l v a n ei m i s m o 
a esta A d m i n i s t r a c i ó n : T e m -
p r a d o , 11 
e n l o s 
5s de cuaií 
7 / 
s d e 
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Venta de carbones minerales 
• al mayor y m 
e m i g u e 
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» Inglés. . . . 
» Cock de Gas • 
Saranlizo calidad, procedencia y peso 
Poso c o n s u m o - M u c h a s c a l o r í a s - M u c h o rend imien to -Poco residuo 
T E R U E L Sorvfdo o domiclHo 
B a r c e l o n a . — S e c o n o c e n de ta l l es 
de l f o r m i d a b l e i n c e n d i o que en l a s 
p r i m e r a s h o r a s de l a m a ñ a n a de l 
d o m i n g o ú l t i m o se d e c l a r ó en l o s 
g r a n d e s e d i f i c i o s q u e o c u p a n l o s 
a l m a c e n e s de «R l S i g l o » , r e d u c i e n -
d o a c e n i z a s e n o r m e s c a n t i d a d e s 
de e x i s t e n c i a s en e l l o s a l m a c e n a -
d a s . 
D e s d e l u e g o p a r e c e c o m p r o b a d a 
l a h i p ó t e s i s de q u e e l i n c e n d i o c o -
m e n z ó m u c h o an tes de que l o s p r i -
m e r o s que de é l se d i e r o n cuen ta 
n o t a s e n l a s p r i m e a s l l a m a s . 
C u a n d o e l p ú b l i c o se d ió cuen ta 
de l i n c e n d i o y c o m e n z a r o n l os t ra -
b a j o s de e x t i n c i ó n , l a s l l a m a s se 
p r o p a g a r o n c o n e n o r m e r a p i d e z y 
el f uego h . ib ía t o m a d o g r a n i n c r e -
m e n t o . 
E s t o u n i d o a l a c a r e n c i a de a g u a 
en l a s i n m e d i a c i o n e s y a que l o s 
b o m b e r o s " a c u d i e r o n c o n a l g u n a 
t a r d a n z a a l l u g a r d e l s u c e s o a c a u -
s a d e l de f i c i en te f u n c i o n a m i e n t o de 
l o s t e l é f o n o s h i z o q u e l a s p é r d i d a s 
fuesen a ú n m a y o r e s de lo que l ó -
g i c a m e n t e e ra de e s p e r a r . 
L a s c a u s a s d e l s i n i e s t r o n o es tán 
a ú n p u e s t a s e n c l a r o , pe ro pa rece 
a b r i r s e c a m i n o ra h i p ó t e s i s de que 
e l f uego fué i n t e n c i o n a d a m e n t e p o r 
u n a m a n o c r i m i n a l . 
L a s p é r d i d a s se e v a l ú a n en c u a -
ren ta m i l l o n e s de pese tas a l a s que 
h a y que a ñ a d i r o t r a s de ca rác te r 
m o r a l p u e s , e n l o s a l m a c e n e s de 
« E l S i g l o » t e n í a n h a b i t u a l o c u p a -
c i ó n más de 1.300 p e r s o n a s que 
a h o r a h a b r á n de q u e d a r en p a r o 
f o r z o s o y p a r a l os c i ta l o s es tab le -
c i m i e n t o s t rab i p i n n f u e r a de e l los 
m á s de 10.000 o b r e r o s entre l o s 
que h a l l a b a n s u o c u p a c i ó n d e d i c a -
d o s a l t r a n s p o r t e de g é n e r o s y l o s 
que t r a b a j a b a n en l a s f áb r i cas que 
s u m i n i s t r a b a n sus g é n e r o a « E l 
S i g l o » . 
T a m b i é n a fec ta e l s i n i e s t r o a a l -
g u n o s m i l e s de o b r e r a s que t r a b a -
j a b a n en s u d o m i c i l i o p o r e n c a r g o 
de l os a l m a c e n e s s i n i e s t r a d o s . 
L o s p r i m e r o s q u e se p e r c a t a r o n 
de q u e a l g o a n o r m a l o c u r r í a en 
« E l S ig lo» f u e r o n d o s g u a r d i a s 
de S e g u r i d a d q u e v i e r o n que p o r 
la5 p e r s i a n a s d e l e s t a b l e c i m i e n t o 
Salía u n a c o l u m n a de h u m o . 
E n e l s u c e s o i n t e r v i e n e el J u z g a -
d o , q u e h a c o m e n z a d o y a a a c t u a r 
p a r a p o n e r en c l a r o s i e l s i n i e s t r o 
h a s i d o d e b i d o a u n a c a u s a f o r t u i -
ta o s i p o r e l c o n t r a r i o h a s i d o p r o -
v o c a d o i n t e n c i o n a d a m e n t e , y en 
este c a s o q u i é n o qu iénes f u e r o n 
s u s a u t o r e s . 
H a n p r e s t a d o y a d e c l a r a c i o n e s 
n u e v e e m p l e a d o s de l o s a l m a c e n e s 
i n c e n d i a d o s . 
T o d o s e l l o s d i c e n q u e a s u j u i -
c i o se d e b i ó a u n c o r t o c i r c u i t o 
p r o d u c i d o en u n o de l o s e s c a p a r a -
tes que d a n a l a R a m b l a . 
C o m o l o s b o m b e r o s a t a c a r o n l a 
par te p o s t e r i o r d e l e d i f i c i o y e l fue-
go se p r o p a g a b a p o r l a pa r te a n -
te r i o r , e l s i n i e s t r o n o p u d o se r c o r -
t a d o h a s t a q u e t o d o e l ed i f i c i o y 
i o s g é n e r o s en é l a l m a c e n a d o s 
q u e d a r o n r e d u c i d o s e n c e n i z a s . 
D e l a c a r e n c i a de b o c a s de r ie -
g o en l a s i n m e d i a c i o n e s de l ed i f i -
c i o s i n i e s t r a d o d a i d e a e l h e c h o de 
fcafcéf s i d o u t i í i z a d o s más de s i i 
m i l me t ros de m a n g a s p a r a m o n t a r 
l a s b o m b a s . 
Del incendio d e «El S ig lo» 
B a r c e l o n a . — A l a s t res y m e d í a 
se d e r r u m b ó el res to de l a e s c a l e r a 
p r i n c i p a l de « E l S i g l o » q u e d a b a 
a l a R a m b l a . 
S e p r o d u j o e n o r m e es t rep i t o . 
U n o de l o s p r o p i e t a r i o s h a m a -
n i f e s t a d o que l a f i r m a t r a b a j a b a en 
17 m i l l o n e s , s i b i e n es ta c i f r a s u -
f r ía l a s c o n s i g u i e n t e s a l t e r a c i o n e s . 
E n es ta é p o c a h a b í a s i e m p r e i n -
v e r t i d o m á s c a p i t a l . 
E l p e r s o n a l de v i g i l a n c i a i n t e n -
tó a p a g a r e l f u e g o c o n l os e x t i n t o -
r e s , p e r o n o p u d o c o n s e g u i r l o . 
L o s a l m a c e n e s e s t a b a n a s e g u r a -
d o s en 17 o 18 c o m p a ñ í a s p e r o l a s 
pó l i zas n o c u b r í a n t o d o e l c a p i t a l 
de l a e m p r e s a . 
E l c i t a d o c o o p r o p i e t a r i o t e r m i n ó 
m a n i f e s t a n d o s u s d e s e o s de c o n t i -
n u a r el n e g o c i o tan p r o n t o h a y a 
q u e d a d o r e c o n s t r u i d o e l e d i f i c i o . 
Accidentes ferroviar ios 
Z a r a g o z a . — E n l a ú l t i m a m a d r u -
g a d a o c u r r i e r o n d o s p e q u e ñ o s a c -
c iden tes f e r r o v i a r i o s e n l a es tac i ón 
de M i r a f i o r e s . 
E l exp rés p r o c e d e n t e de B a r c e -
l o n a , a c a u s a de h a l l a r s e n c a m b i a -
d a s l a s a g u j a s , e n t r ó p o r v ía e q u i -
v o c a d a y d e s c a r r i l o r o n l a l o c o m o -
t o r a y d o s v a g o n e s . 
P o c o después l l egó e l e x p r é s 
p roceden te de M a d r i d que a l c a n z ó 
a l de B a r c e l o n a , d e s c a r r i l a n d o t a m -
b i é n . 
S e h a r e s t a b l e c i d o l a n o r m a l i d a d 
d e l t r á f i c o . 
El t e r r o r i s m o e n V a l e n c i a 
V a l e n c i : ! . — E s t a n o c h e h i z o e x -
p l o s i ó n u n a b o m b a e n u n a l i b r e r í a 
e s t a b l e c i d a en l a c a l l e de P a b l o 
I g l e s i a s , c e r c a de l a P l a z a de C a s -
t e l a r . 
Q u e d a r o n d e s t r o z a d o s l o s es -
c a p a r a t e s de l e s t a b l e c i m i e n t o y r e -
s u l t ó g r a v e m e n t e h e r i d o u n j o v e n 
de 2 4 a ñ o s , d e p e n d i e n t e de u n e s -
t a b l e c i m i e n t o q u e se h a l l a s i t u a d o 
c e r c a de l a r e f e r i d a l i b r e r í a . 
D o s tes t i gos p r e s e n c i a l e s h a n 
d e c l a r a d o q u e l a b o m b a fué a r r o -
j a d a c o n l a m e c h a e n c e n d i d a p o r 
d o s i n d i v i d u o s que o c u p a b a n u n 
a u t o m ó v i l y p a s a r o n a g r a n v e l o -
c i d a d p o r e l l u g a r d e l s u c e s o . 
A l a s d i e z de l a n o c h e e x p l o t ó 
o t r a b o m b a e n l a ca l l e de L u i s A n -
g e l de l b a r r i o de R u z a f a . 
U n a Protesta ', 
H u e l v a . - - C o m u n i c a n de L e p e 
q u e d u r a n t e l a p r o y e c c i ó n de u n a 
pe l í cu la s i n c r o n i z a d a , l o s e s p e c t a -
d o r e s que se h a l l a b a n en e l s a l ó n 
p r o m o v i e r o n u n a v i o l e n t a p r o t e s t a 
c o n t r a l a e m p r e s a d e l c i n e . 
L o s á n i m o s se f u e r o n c a l d e a n d o 
y l o s e s p e c t a d o r e s se d e d i c a r o n a 
d e s t r o z a r l a s b u t a c a s d e l s a l ó n . 
G r a c i a s a l a o p o r t u n a i n t e r v e n -
c i ó n de l a Benemér i t a l a s c o s a s n o 
p a s a r o n a m a y o r e s , p u e s u n g r u p o 
de l o s que p r o t e s t a b a n h a b í a n d e c i -
d i d o p o n e r f uego a l e d i f i c i o . 
¿ D e s e a q u e sus ar t ícu los s e a n 
conocidos en t o d a la p rov inc ia? : 
A n u n c i e u ^ t e d en A C C I O N 
l l i 
i 1 
illli 
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iANÜNCIANTSS! 
Este p e r i ó d i c o e s e ! ú n i c o d i a r i o d a l a p r o -
v i n c i a . P a r a t a r i f a s y p r e s u p u e s t o s , e n ía 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l m i s í n o . - T e t t i p r a d a , 11. 
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M u c h o s de n u e s í r o s l e c t o r e s , c o m o n o s o t r o s , J i a h r á n p r e s e n c i a d o 
c o m b a t e s de b o x e o . 
Y h a b r á n s e g u i d o c o n i n t e r é s l a l u c h a , d e s e a n d o q u e v e n c i e r a este 
o a q u e l b o x e a d o r , según l a s p r e f e r e n c i a s . 
P e r o n u n c a h a b r á n s e n t i d o V d s . l a p r e o c u p a c i ó n de l o s e fec tos de 
los g o l p e s q u e r e c i b í a n a q u e l l o s b u e n o s s u j e t o s , q u e e n e l t a b l a d i l l o 
se t u n d í a n , s ó l o p o r p r o p o r c i o n a r n o s u n p o c o de e m o c i ó n o de m a l 
c o n t e n i d o p l a c e r m o r b o s o , 
P e g á n d o s e a veces c o m o s i r e a l m e n t e e s t u v i e r a n v e n t i l a n d o u n a 
c u e s t i ó n de f a m i l i a . 
C o n v i e n e , p u e s , h a s t a c i e r t o p u n t o , q u e d i v u l g u e m o s l o s e f e c t o s de 
esos t e r r i b l e s g o l p e s q u e v e m o s d a r c o n l a i m p a s i b i l i d a d d e l q u e o y e 
l l o v e r . 
E x p l i c a b l e , p o r q u e , después de t o d o , n o l o s r e c i b i m o s n o s o t r o s m 
V d s . 
A h í q u e n o s l o s d e n t o d o s . 
* * * 
L o s g o l p e s a l a n a r i z y a l a s c o s t i l l a s s u e l e n s e r l o s m á s f á c i l e s de 
« d i g e r i r » h a s t a p a r a l o s p r i n c i p i a n t e s . 
P o c a s veces se d á u n g o l p e e n l a c a r ó t i d a . 
S i s e r e c i b e u n o q u e p r o v o c a e l k n o c k - c u t , es d e c i r l a p o s t u r a a p a i -
s a d a o c a í d a , e l « a g r a c i a d o » e x p e r i m e n t a u n a s e n s a c i ó n de l a s m á s 
d e s a g r a d a b l e s . 
A l g o a s i c o m o s i l e h u b i e r a t o c a d o e l p r e m i o g o r d o de l a l o t e r i a . . . y 
h u b i e r a p é r d i d o e l d é c i m o . 
E s t a n t r i s t e , s o b r e t odo p a r a e l p r i n c i p i a n t e , q u e se l l e g a a d e s e a r 
l a m u e r t e . L a d e l c o n t r a r i o , c l a r o . 
L o s b o x e a d o r e s y a h e c h o s s a l e n c o n e l m a n t ó n r e c o g i d o s o b r e e l 
p e c h o . 
P e r o s i e l g o l p e l l e g a , l a s e n s a c i ó n v i e n e a $ e r l a m i s m a . 
P a r e c e c o m o s i a c a b a r a de t r a g a r s e l a p r o p i a g a r g a n t a c o a h u e s o s 
de a c e i t u n a y t o d o . 
E s t e g o l p e p u e d e e v i t a r s e c o n u n a g u a r d i a c e r r a d a . L o q u e n o p u e -
de c o n s e g u i r s e es e n d u r e c e r l a c i t a d a p a r t e . 
U n o de l o s m e j o r e s p r o c e d i m i e n t o s p a r a e v i t a r e l g o l p e a l m e n t ó n es 
b o x e a r c o n l a V e n u s de M i t o . 
# * * 
U n g o l p e en e l o j o t a m b i é n es m u y d e s a g r a d a b l e y d o l o r o s o , p o r q u e 
l e p u e d e n p o n e r a u n o l a s n i ñ a s , c o m o p a r a v e s t i r l a s de l a r g o . 
S e p r o v o c a i n m e d i a t a m e n t e l a h i n c h a z ó n y e l o j o a c a b a p e s a n d o 
c a t o r c e k i l o s . 
A u n q u e e l b o x e a d o r d i g a ' q u e n o es n a d a l o d e l ojo1' , n o h a g à n u s -
tedes c a s o . L l e v a l o s u y o . 
E l g o l p e e n e l e s t ó m a g o es d o l o r o s o y de g r a v e s c o n s e c u e n c i a s a l a 
l a r g a . 
C u a n d o u n b o x e a d o r l e « t r a b a j a » a o t r o e l e s t ó m a g o , s i és te h a c e 
m a l l a s d i g e s t i o n e s l e g a n a e l c o m b a t e y a d e m á s q u e d a i n a p e t e n t e 
p a r a u n a t e m p o r a d a . 
A r q u e á n d o s e y p r o c u r a n d o e v i t a r e l c u e r p o a c u e r p o se c o n s i g u e 
p o n e r a c u b i e r t o e l e s t ó m a g o de l a s v i s i t a s de l o s g u a n t e s d e l c o n -
t r a r i o . 
* * * 
E l g o l p e de l a m a n d í b u l a , a u n q u e a l g u n o s c r e a n l o c o n t r a r i o , n o es 
de l o s m á s d o l o r o s o s . E n e l g o l p e a l m e n t ó n es m á s e l e fec to q u e e l 
d o l o r . 
E l g o l p e a l a n a r i z es m u y i m p r e s i o n a n t e . 
A l a r m a m á s q u e d u e l e , p o r l a s a n g r e q u e e m p i e z a a a b a n d o n a r a l 
f a v o r e c i d o c o n e l g o l p e . S e s i e n t e , s i n e m b a r g o , u n g r a n m a l e s t a r . 
E n l a r á p i d a f r a c c i ó n d e t i e m p o en q u e se p r o d u c e l a « c a r i c i a » e l 
b o x e a d o r s i e n t e a l g o as í c o m o u n c o r t o - c i r c u i t o , s e g u i d o de c h i s p a z o , 
c o m o e n e l m a g n e s i o . 
S e r e f l e j a en l o s o jos . C o n l a h e m o r r a g i a v i e n e n l a s l á g r i m a s y l o s 
o j o s p a r e c e n e l p a r a b r i s de u n c o c h e e n d í a de l l u v i a . 
L o s g o l p e s se m u l t i p l i c a n p o r q u e e l b o x e a d o r vé q u i n c e o v e i n t e 
g u a n í e s q u e v i e n e n a r r e a n d o de t o d o s l o s l a d o s y n o s e a c i e r t a a d i s -
t i n g u i r l o s a u t é n t i c o s de l o s i m a g i n a r i o s . 
E l b o x e a d o r p i e n s a e n t o n c e s e n l a f a m i l i a de s u r i v a l y e n l o q u e 
s e r e t r a s a n l o s r e l o j e s d e l j u r a d o . 
S i n o f u e r a p o r q u e e l a m o r p r o p i o y e l p u n d o n o r p r o f e s i o n a l p u e d e 
m u c h o , a veces , e l b o x e a d o r l a s t i m a d o c a m b i a r í a a g u s t o e l r i n g p o r 
u n a o t o m a n a y d e v o l v e r í a e l i m p o r t e de l a b o l s a , p o n i e n d o d i n e r o e n -
c i m a . 
P e r o p a r a e v i t a r l o está a l l í s u m a n a g e r , q u e es h o m b r e q u e n o se 
p e g a , p e r o q u e s i e m p r e d i c e : h e m o s g a n a d o , h e m o s b o x e a d o m u y b i e n 
y c a d a d ía e s t a m o s en m e j o r f o r m a . 
Sincerator 
V a l e n c i a , D i c i e m b r e Í 9 3 2 . 
CAMPEONATO A LA LIGA 
M a d r i d , 26 .—-Jornada t r a n q u i l a 
l a d e l d ía de a y e r . S i b i e n h u b o 
m o v i m i e n t o en t o d o s l o s f ren tes , 
en e l c o r r e s p o n d i e n t e a l a t e r c e r a 
D i v i s i ó n , s ó l o se c e l e b r a r o n p a r í i 
d o s de l o s g r u p o s s e g u n d o , q u i n t o 
y s e x t o . 
E ! de ta l l e de l a j o r n a d a es e l que 
a c o n t i n u a c i ó n , s i n t é t i c a m e n t e , n o s 
c o m p l a c e m o s en r e p r o d u c i r . 
PRIMERA DIVISION 
E N M A D R I D . — E l t i t u l a r b a t i ó 
r o t u n d a m e n t e a l V a l e n c i a p o r s e i s 
t a n t o s a c e r o . E l e n c u e n t r o fue a r -
b i t r a d o p o r e l c a t a l á n A r r i b a s . C o n -
t ra l o e s p e r a d o , e l e q u i p o de M e s -
t a l l a d i ó p o c o que h a c e r a l o s c a m -
p e o n e s c e n t r a l e s . L a l í nea d e l a n t e -
r a m a d r i d i s t a r e c u p e r ó s u p r o f u n -
d i d a d y d e s b o r d ó s i n c e s a r a l o s 
b u e n o s d e f e n s a s d e l V a l e n c i a . E n 
e l M a d r i d des tacó l a l í nea m e d i a . 
M a r r ó E u g e n i o a l o s p o c o s m o -
m e n t o s . A c o n t i n u a c i ó n l o h i c i e r o n 
O l i v a r e s d o s v e c e s s e g u i d a s y E u -
I g e n i o . E n e l s e g u n d o t i e m p o c o n -
f i r m a r o n l a v i c t o r i a de l M a d r i d H i -
l a r i o y O l i v a r e s . 
E N B I L B A O . — B i j o e l a r b i t r a j e 
de S t e i m b o r n , el A r e n a s se d e s h i z o 
de l R á c i n g C á n t a b r o p o r ( los a u n o . 
F a l t a le h a c í a en v e r d a d a l A r e n a s 
v e n c e r , p o r q u e u n a n u e v a d e r r o t a 
le h a b r í a c o l o c a d o en s i t u a c i ó n p e -
l i g r o s í s i m a . L o s d o s e q u i p o s t u v i e -
r o n u n a a c t u a c i ó n s i m i l a r y v e n c i ó 
e l m á s d e c i d i d o en el m o m e n t o de 
t i ra r a g o l E l A r e n a s j u g ó en el s e -
g u n d o t i e m p o c o n d i e z j u g a d o r e s 
p o r h a b e r s e l e s i o n a d o U r r e s t i . P r i -
m e r a m e n t e m a r c ó C i s c o p a r a e l 
R á c i n g . E m p a t ó el A r e n a s a l r e m a -
tar J u a n i t o u n cen t ro de E m i l í n . E n 
el s e g u n d o t i e m p o e l A r e n a s c o n s i -
g u i ó el g o l de la v i c t o r i a en u n t i r o 
de I b a r r o n d o , c o n e l q u e p u s o f in 
n n a melée. 
E N V I T O R I A . - E l A l a v é s p e r d i ó 
p o r d o s a ce ro f rente a l A t h l é t i c de 
B i l b a o . L o s v i t o r i a n o s M b è ' t W o h 
en t o d o m o m e n t o a l o s b i l b a í n o s , 
a l o s que d o m i n a r o n e x t r a o r d i m -
r i a m e n t e , pe ro p o r l a p o c a efect i -
v i d a d en l o s ( i ros de l o s a r t i l l e r o s 
n o c o n s i g u i e r o n u n a v i c t o r i a qm 
se p r e s e n t a b a f á c i l L o s a l g é t i c o s 
d e s a r r o l l a r o n u n a e f i cac í s ima l a b o r 
d e f e n s i v a . E n el p r i m e r t k m p o , que 
t e r m i n ó c o n e l empa te a c e r o , e l 
A t h l é t i c j u g ó c o n d i ez j n ^ a d o r ^ s 
p o r l e s i o n a r s e M u g u e r z a , q u e fué 
s u s t i t u i d o p o r él C h i r r i . A l o s 35 
d e l s e g u n d o t t i a rcó a l rera »tar Bafia 
c o n l a c a b e z a u n a fa l ta i n e x i s t e n t e 
c o n c e d i d a p o r e l á r b i t r o , q u e l a n z ó 
L a f u e n t e . C u a n d o el p a r t i d o f i n a l i -
z a b a , G o r o s t i z ? . c o n f i r m ó l a v i c t o -
r i a . A r b i t r ó m u y m a l C a m p o s , que 
f a v o r e c i ó c o n s u s d e c i s i o n e s a l 
e q u i p o v i z c a í n o c o n ta l sue r te que 
p r e c i s ó de l a i n t e r v e n c i ó n de l a 
f u e r z a p ú b l i c a . 
E N S E V I L L A — E l Bat ís d e r r o t ó 
p o r d o s tan tos a u n o a l B a r c e l o n a , 
en u n e n c u e n t r o que a r b i t r ó b i e n e l 
m a d r i l e ñ o C a n g a A r g ü s i l e s . L o s 
béí icos p e g a r o n a s u s c o n t r a r i o s 
e s p e c i a l m e n t e p o r l a a c t u a c i ó n de 
l a l í nea m e d i a . E l B e t i s a d e m á s dé 
s u s d o s tanto: ; íeg i les c o n s i g u i ó 
o t r o o b r a d e T i m i m i que l"u¿ a ü k l p -
do p o r e l á r b i t r o , que e x p u l s ó a l 
hé t i co C a p i l l a s y a l c a t a l á n R a f a 
p o r s u s v i o l e n c i a s . L o s t a n t o s a n -
d a l u c e s f u e r o n o b r a de C a p i l l a s y 
T i m i m í y e l t an to a z u l g r a n a fué 
m a r c a d o p o r A r o c h a , 
E N B A R C E L O N A . E l ü s p a ñ o l 
d e r r o t ó a l D o n o s t i a p o r t res t a n t o s 
a c e r o . E l e n c u e n t r o fué a r b i t r a d o 
p o r M e d i n a . E l E s p a ñ o l a l i n e ó a l 
n u e v o j u g a d o r A l e j o , q u e c a u s ó 
b u e n a i m p r e s i ó n y f ué a u t o r de 
d o s de l o s g o l e s , e l o t r o l o o b t u v o 
E d e l m i r o . E l E s p a ñ o l fué s u p e r i o r 
en t o d o m o m e n t o a l D o n o s t i a y le 
b a s t a r o n q u i n c e m i n u t o s de b u e n 
j u e g o p a r a b a t i r a s u s c o n t r a r i o s . 
C o m o en a n t e r i o r e s e n c u e n t r o s fué 
e l a l m a de l e q u i p o S o l é s e c u n -
d a d o p o r s u s c o m p a ñ e r o s , e s p e c i a l 
men te p o r P r a t , B o s c h y E d e l m i r o . 
L o s v a s c o s j u g a r o n c o n g r a n v o -
l u n t a d , p e r o d e s a c e r t a d o s en e l 
t i r o a g o l . 
S E G U N D A DIVISION 
E N C A S T E L L O N . — E l A t h l é t i c 
de M a d r i d , d e r r o t ó a l D e p o r t i v o t i -
t u l a r p o r c u a t r o tan tos a t res . A r -
b i t r ó b i e n l a c o n t i e n d a e l c a t a l á n 
C o m o r e r a . L o s a t h l é t i c o s s u p e r a -
r o n en j uego a s u s e n e m i g o s , a l o s 
que d o m i n a r o n c o n b a s t a n t e i n t e n -
s i d a d . E l p r i m e r t i e m p o t e r m i n ó 
u n o a ce ro f a v o r a b l e a l A t h l é t i c , 
c o n s e g u i d o p o r G u i j a r r o . E s t e ju-
g a d o r v o l v i ó a m a r c a r en e l s e g u n -
do t i e m p o , y c o n él M a r í n o t r o s 
d o s tan tos . P a r a , e l C a s t e l l ó n 
m a r c a r o n P r a d e l l y L u c a s , 
E N V I G O . - E l C e l t a l o c a l de -
r r o t ó a l S e v i l l a p o r c u a t r o t a n t o s 
a u n o . L o s cé l t i cos d o m i n a r o n y 
m a r c a r o n s u s d o s p r i m e r o s g o l e s 
en l a p r i m e r a m i t a d p o r m e d i o de 
N o l e í e . E n e l s e g u n d o t i e m p o m a r -
có e l S e v i l l a p o r m e d i o de T e j a d a 
y e l C e l t a a f i a n z ó s u v i c t o r i a a l o b -
tener o t r o s d o s t a n t o s p o r o b r a 
de M a c h i c h a y N o l e t e . D e s t a c ó l a 
a c t u a c i ó n de E i z a g u i r r e , e l p o r t e r o 
de l S e v i l l a . A r b i t r ó a c e r t a d a m e n t e 
I n s a u s t i . 
E N I R U N . - E l t i t u l a r se d e s e m -
b a r a z ó del D e p o r t i v o de L a C o m -
ña p o r siete t an tos a u n o . A r b i t r ó 
el e n c u e n t r o e l seño r I t u r r a l d e . E n 
e! D e p o r t i v o se l e s i o n ó s u - m e d i o 
E s p a r z a . L a l ínea m e d i a d e l I r ú n 
t u v o u n a a c t u a c i ó n exce len te que 
o r i g i n ó l a p r e s i ó n c o n s t a n t e de s u 
e q u i p o . M a r c ó p r i m e r a m e n t e E l e i -
c e g u i a l r e m a t a r u n s a q u e de es-
q u i n a l a n z a d o p o r A z c o n a . R o d r i -
g o , e l p o r t e r o d e l D e p o r t i v o , a u n -
q u e su je tó e l b a l ó n n o p u d o ev i ta r 
q u * l l a g a r a a %yíñ E ^ p ^ - r ^ o t.-n 
to l o c o n s i g u i ó E l e i c e g u i r e m a t a n 
d o u n p «s? de E i o n i o , j u g a d o r 
que ÍTÍ.VITÓ c-l t e rce r ( a n l o an tes de 
que a c a b a r a eí p r i m e r t i e m p o . E n 
l a ¡segunda m i t a d el I r ú n m a r c ó 
c u a t r o ve "es m á s p o r o b r a de A l -
f u n a , K M c ' ñ u h E l e i c e g u i de c a b e -
zn y A z c o n a . E l tan to d e l C o r u ñ a 
fué l o g r a d o ,?ntes de l q u i n t o de l os 
i r u n e s e s , po r m e d i o de C h a c h o . • 
E N M U R C I A . - E l t i tu la r p e r d i ó 
f rente a l O v i e d o p o r t res t an tos a 
u n o . C o n e l r e s u l t a d o e l M u r c i a 
p ie rde el p u e s t o de h o n o r de l a c l a -
'•nfi.Mcióíi". E l O v i e d o t u v o u n a efe; 
p lénc lMn . n c í n a d ó n , y s u me jo r e le -
m e n t o fué L á n g a r a , q u e d e m o s t r ó 
s u s g r a n d e s f a c u l t a d e s de r e m a t a -
d o r . L a a c t u a c i ó n de l M u r c i a n o 
s a t i s f i z o . M a r c ó e l O v i e d o p o r m e -
d i a c i ó n d e G u a l l a r e n el p r i m e r t i e m -
p o y d e O h u s y L á n g a r a en e l s e g u n -
d o t i e m p o . C u a n d o e l p a r t i d o f i n a -
l i z a b a m a r c ó el M u r c i a p o r m e d i a -
c i ó n de Z a m o r a . A l O v i e d o se le 
a n u l ó o t r o tan to . A r b i t r ó de f i en fe -
meníe S a n c h i z O r d u ñ a . 
E N G 1 J O N . — E ! O s a s u n a s u -
c u m b i ó f rente a l S p o r í i n p o r o c h o 
t a n t o s a d o s . E ' S p o r t i n g n o t u v o 
que e s f o r z a r s e p a r a l o g r a r s u a m 
p i l o tan teo . E n el p r i m e r t i e m p o 
m a r c a r o n H e r r e r a , c u a t r o v e c e s y 
P i n , p a r a e l S p o r t i n g y V e r g a ra 
p a r a el O s a s u n 5. E n l a c o n t i n u a -
c i ó n H e r r e r a o b t u v o o t r o s tres t a n -
tos m á s p a r a s u e q u i p o , y B i e n z o -
b a s m a r c ó p o r s e g u n d a vez p a r a 
l os n a v a r r o s . A r b i t r ó b i e n e l m a -
d r i l e ñ o E s p i n o s a . 
T E R C E R A DIVISION 
E N M A D R I D . — L a F e r r o v i a r i a 
p e r d i ó f rente a l C a s t i l l a p o r t res 
t an tos a u n o . L o s g o l e s d e l C a s t i -
l l a , q u e d o m i n ó , l o s m a r c a r o n L ó -
pez A r r a n z , y Ru íz , d o s , y e l de l a 
F e r r o v i a r i a fué o b r a de Peña . A r -
b i t r ó d i s c r e t a m e n t e G a r c í a S o l e t o . 
E N V A L E N C I A . - E l L e v a n t e 
p e r d i ó p o r c u a t r o a c e r o ante el 
H é r c u l e s de A l i c a n t e en u n p a r t i d o 
que a r b i t r ó V i d a l R o y o . L o s c u a t r o 
t a n t o s a l i c a n t i n o s l o s m a r c a r o n 
N i e t o , G o r d u r a s , d o s , y Suá rez . 
Part idos amistosos 
E N A L M E R I A . - E l N a c i o n a l de 
M a d r i d j u g ó a m i s t o s a m e n t e c o n e l 
A l m e r í a . E m p a t a r o n a d o s t an tos . 
E N B A R C E L O N A . — U n e q u i p o 
de l B a r c e l o n a j u g ó a m i s t o s a m e n t e 
c o n e l U j p e s t , de B u d a p e s t , V e n c i ó 
el e q u i p o h ú n g a r o p o r c u a t r o t a n -
tos a c e r o . 
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PRIMERA DIVISION 
Resultados: 
M a d r i d , 6; V a l e n c i a , 0. 
V e n a s , 2; R á c i n g , 1. 
D . A l a v é s , 0; A t h l é t i c , 2. 
B e t i s , 2 ; B a r c e l o n a , 1, 
E s p a ñ o l , 3 ; D o n o s t i a , 0. 
C L A S I F I C A C I O N 
- C l u b s J G E P F C Ps, 
5 0 0 11 2 10 
4 0 1 15 4 8 
4 0 1 18 5 
2 2 1 1 2 8 
3 0 2 11 18 
1 1 3 9 1 6 
1 1 3 7 15 
1 E s p a ñ o l . . . 5 
2 A t h l é t i c . . . 5 
3 M a d r i d . . . 5 
4 ^ B a í c e I o n a . . 5 
5 B e t i s . , . . 5 
ó D o n o s t i a . , 5 
7 V a f e n c i a / . 5 
8 D . A l a v é s . . 5 
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N o t i - S p o r t 
E l i n te rés en l a P r i m e r a D i v i s i ó n 
hab ía que b u s c a r l o e n l o s e n c u e n -
t ros que j u g a b a n f u e r a e l A t h l é t i c 
y el B a r c e l o n a . E s p e c i a l m e n t e p a r a 
el c n i n p e ó n de E s p a ñ a e ra u n d i -
f íc i l p a r i i d o e l M e n d i c o r r o z a . L e 
era i m p r e s c i n d i b l e !o.s p u n t o s de l 
e n c u e n t r o , d e s p u é s de s u d e s c ? l a -
b r o en S a n M a m e s a n t e e l E s p a ñ o l 
y e l r e s u c i t a d o A l a v é s de l a L i g a , 
p e s a b a m u c h o e n s u t e r r e n o de 
V i t o r i a . P e r o e l A t h l é t i c , a u n q u e 
d o m i n a d o , h a s a l i d o a d e l a n t e c o n 
s u c e r r a d a d e f e n s i v a y c o n s u á r -
b i t ro de l C o l e g i o v i z c a í n o , s i he-
m o s de d a r c r é d i t o a l a i n f o r m a -
c i ó n q u e se n o s h a f a c i l i t a d o de l 
p a r t i d o . 
M e n o s a f o r t u n a d o h a s i d o e l 
B a r c e l o n a . R e s u l t a d o h a s t a c ie r to 
p u n t o l ó g i c o p o r q u e e l B d i s en S e -
v i l l a es e n c u e n t r o d i f i c i l í s i m o p a r a 
t odo e l m u n d o , y és to q u e h a p o -
d i d o c o m p r o b a r a h o r a e l B a r c e l o -
n a t e n d r á n o c a s i ó n t a m b i é n de 
c o m p r o b a r l o e l A t h l é t i c y e l M a -
d r i d c u a n d o t e n g a n q u e da r s u 
vue l ta p o r e l t e r r e n o d e l P a t r o -
n a t o , 
E ! E s p a ñ o l , c o m o se e s p e r a b a , 
n o t u v o d i f i c u l t a d a l g u n a en d e s -
h a c e r s e de l D o n o s t i a . E n C a s a 
R a b i a h a y q u e j u g a r m u c h o p a r a 
p o d e r i n q u i e t a r a l e q u i p o r e v e l a -
c i ón de l a L i g a y e l D o n o s t i a n o es 
más q u e u n c o n j u n t o m o d e s t o c o n 
m u c h o e n t u s i a s m o y r a p i d e z en 
el j u e g o , p e r o p o c a e f e c t i v i d a d p o r 
l a t écn i ca p r i m i t i v a de s u s e l e m e n -
tos. 
E l M a d r i d , en u n a p r i m e r a par te 
e s p l é n d i d a , sé a s e g u r ó c o n toda 
f a c i l i d a d l os p u n t o s d e l encuen t ro 
y lo q u e es s a t i s f a c t o r i o p a r a s u 
g o a l abe ra j e u n b u e n n ú r n e i o de 
tan tos . . 
E l V a l e n c i a , n e t a m e n t e i n f e r i o r 
an te l a c l a s e de l M a d r i d , en C h a -
m a r t í n e n c a j ó s e i s t a n t o s de l a 
m i s m a m a n e r a q u e p u d o d o b l a r s e 
es ta c i f r a a d v e r s a e n e l m a r c a d o r . 
Y l a l u c h a en t re l o s co í i s tas en 
I b a i o n d o se r e s o l v i ó c o n la m á x i -
m a d i f i c u l t a d p a r a e l A r e n a s , que 
e ra e l q u e j u g a b a en c a s a . D e esta 
f o r m a , el e q u i p o v i z c a í n o l o g r a los 
uos p r i m e r o s p u n t o s de l t o rneo y 
a b a n d o n a l a ú l t i m a p o s i d ó n . S u -
p i n e m o s q u e p o r p o c o t i e m p o . ' 
* * * 
M a g n í f i c a c a m p a ñ a Ú del ve te-
r a n o U n i ó n . S u f l o j a a c t u a c i ó n en 
el c a m p e o n a t o m a n c o m ú n a lo n o 
h i c í a s u p o n e r q u e e n l a L i g a b r i -
11 i r a c o m o b r i l l a e l c l u b f r o n t e r i z o . 
N o e r a u n o de l o s f a v o r i t o s p a r a 
p a r a g a n a r s e e l a s c e n s o , pe ro en 
U f o r m a en qu a c l ú c o n s u i r o -
í u n d o s í r i u n l V s e n G a l i c i a ^\ 
U n i ó n n o só o se c o l o c a a i.,'C(1 
bezn s i n o que se a f i r m a r o m o uñó 
de i os más s e r i o s c a n d i d a t o s p3rn 
t i p r i m e r pues to . E s m u c h a la e f í 
casia d e l a t aque de l e q u i p o q i ^ Q\ 
v ie jo i n t e r n a c i o n a l G a m b o r e n a di-
r ige c o n u n tan a d m i r a b l e juego, y 
q u e d a p a r a a c r e d i t a r l o esta últ ima 
v i c t o r i a r o t u n d a s o b r e un c lub có; 
ino e l D e p o r t i v o c o r u ñ é s que tenía 
y t iene s u s a s p i r a c i o n e s en el tor-
n e o . 
S o r p r e s a esa d e r r o t a a d o m i c U o 
de l iV i ruc ia . D e j a e l p r i m e r lugar 
c o n p o c a s c .^peranz is de recupe-
r a r l o , p o r q u e no h a y n a d a más fa 
tal q u e e s o s p u n t o s que se dvjan 
en c a s a y más c u a n d o el vencedor 
es u n e q u i p o c o m o el O v i e d o , de 
las m á x i m a s p i ü b j b i i i d a d e s para 
el a s c e n s o . 
E ! O s a s u n a . en c u a n t o ajgunos 
Ci 'órí istás de M a d r i d , !os ImDrosio-
n a b l e s de s i e m p r e , ie h a n p u ^ t o 
F o r l a s n u b e s , n o da u n a . A su 
d e s c a l a b r o de l d o m i n g o anterior 
en P a m p l o n a h a y que a ñ a d i r esta 
fuerte d e r r o t a f rente a l S p o r t i n g en 
T e a t i n o s . E l O s a s u n a v a defírí it iva-
mente a l f o s o . 
R e s u r g e e l C e l t a . D a u n buen 
sa l t o a l c u a r t o p u e s t o c o n su vic-
t o r i a en B a l a i d o s , s o b r e e l Sevi l la. 
¡ A h , s i e l C e l t a c o n s i g u i e r a algún 
p u n t o f n e r a l Y o t r o q u e renace es 
e l A t h l é t i c m a l r i í e ñ o s i n l a plaga 
de l o s a s e s y l o s m a g o s d e l balón. 
E l b u e n c a m i n o e m p r e n d i d o con el 
p u n t o g a n a d o f u e r a , en S e v i l l a , se 
c o n s o l i d a c o n l o s d o s g a n a d o s el 
d o m i n g o en S e q u i o l s , a cos ta del 
d e s a f o r t u n a d o C a s t e l l ó n que cuen-
ta s u s p a r t i d o s c o n d e r r o t a s . 
N o t i - S p o r t , 
Otras pruebas de» 
porHvas 
E n M a d r i d se d i s p u t ó l a copa de 
N a v i d a d que c o m p r e n d í a diversas 
p r u e b a s a t i é í i cas de í n d o l e diversa. 
L a c o p a de N a t a c i ó n l a ganó 
R u i z , q u i e n p a r a c o n s e r v a r defini-
t i v a m e n t e e) o b s e q u i o tendrá que 
v o l v e r a v e n c e r e l año" p r ó x i m o , 
E n l a s d e m á s p r u e b a s se verifi-
ca rá l a s e g u n d a j o r n a d a del próxi-
m o d o m i n g o . 
E n p a r t i d o de B a s k e - b a l l , el Cír-
c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l venció 
a l a D e p o r t i v a M u n i c i p a l por 25 
a 2 1 . 
E n V a l e n c i a , e n e l Puer to , se 
d i s p u t ó l a c o p a de N a v i d a d , E n la 
p u n t u a c i ó n f i n a l , después de las 
d i v e r s a s p r u e b a s , t r i u n f ó la F U E 
s e g u i d a de l T i b u r ó n y de l D d f í n . 
•firi tí&ásh e & b - m l < ••Atamm 
E n S a n S e b a s t i á n se encuentra 
í g n a c i o A r a , q u e está me jo rado de 
s u s l e s i o n e s en l a m a n o derecha y 
cree que el d ía 8 es ta rá en condi-
c i o n e s de b o x e a r c o n f r a K i c Ni-
í r a n . : : :'-
D e l a d i r e c c i ó n de l v a s c o Uzcu-
d u m se h a e n c a r g a d o e l promotor 
Joaqu ín G a s s a . E s p o s i b l e qne dis-
pute e l c a m p e o n a t o de E u r o p a con 
P i e r r e C h a r l e s , en M a d r i d , 
p .OMír foci ob f l . ••"ñu & m 
E n B r u s e l a s , e l 19 de E n e r o , lu-
c h a r á n l i b re e l e x b o x e a d o r cam-
peón d e l m u n d o J a c k - h o n s o n , 
c u e n t a 52 a ñ o s , c o n t r a el ex cam-
p e ó n de l m u n d o de l u c h a l^re 
C o n s t a n le M a r í n . 
r 
r 
N u e v a Y o r k . - A p e s a r de lo qu« 
se v e n í a d i c i e n d o en contraTO 
M a x S m e l l i n g l u c h a r á con Ma* 
B a e r e l 12 de J u l i o a quince-asaltos. 
E n B a r c e l o n a , y en e l P u e r t o ^ 
c e l e b r ó e l c o n c u r s o c o p a Nadal -
R e s u l t ó v e n c e d o r Z w i l i e r . , 
E n l a c a t e g o r í a de señor i tas o 
t uvo e! p r i m e r l u g a r la senon 
S o r i a n o ; en ca tego r ías j ú n i o r a s 
¡ ó C a b r e j a ; en debu tan tes , b m 
por l o s v e t e r a n o s , G r a n i c h e r . 
E n e l C i r c u i t o de la E x p o s ^ 
se c e l e b r a r o n l o s campeona tos 
t o c i c l i s t a s d¿ C a t a l u ñ a P01,¿aILr 
ra . F u é v e n c e d o r a b s o l u t o f 
do A r á n d a , que c o r r i ó a una f 
c l d a d de m á s de 90 k i l óme t ros v 
h o r a , . 
Not i -Spo»1' 
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